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RESUMEN 
  
La educación ambiental en algunas instituciones de educación formal en el municipio de 
Pereira, se caracteriza por incorporar en los currículos principios de ciencias exactas; 
evidenciando la desarticulación y descontextualización con los problemas ambientales 
locales. En este sentido, se plantearon tres lineamientos ambientales y unas aproximaciones 
generales para cada nivel escolar,  los cuales direccionan y estructuran la visión del 
MEGACOLEGIO SAMARIA promoviendo la adopción e implementación de proyectos 
ambientales escolares ambientales; Además de la inclusión de la temática ambiental de 
manera transversal al currículo. 
El presente trabajo, cuenta con un diagnóstico del estado  de arte de la educación ambiental 
resultado de la consulta bibliográfica  y de instrumentos como encuestas, además de la  
participación de los docentes y estudiantes del Megacolegio; Además se identificaron los 
problemas ambientales de la institución  mediante herramientas metodológicas como el 
árbol de problemas y objetivos, la matriz de Vester; y la matriz de planificación de marco 
lógico adaptada ; todo esto, con el fin de proponer lineamientos estratégicos para abordar la 
educación ambiental de manera transversal en el Megacolegio Samaria y una base para 
incorporar dentro del proceso educativo la dimensión ambiental de los problemas 
ambientales locales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Summary 
 
Environmental education in some formal education institutions in the municipality of 
Pereira is characterized by incorporating into the curriculum beginning of exact sciences; 
demonstrating the dismantling and contextualization with local environmental problems. In 
this regard, three environmental guidelines and a general approach for each grade level 
were raised, which addressed the vision and structure of the mega-school Samaria 
promoting the adoption and implementation of environmental school environmental 
projects; In addition to the inclusion of environmental issues transversely to the curriculum. 
This work has a diagnosis of the state of art of environmental education result of 
bibliographic research and tools such as surveys, besides the participation of teachers and 
mega-school students; Besides the environmental problems of the institution through 
methodological tools such as the problem tree and objectives, Vester matrix were 
identified; and the planning matrix adapted logical framework; all this, in order to propose 
strategic guidelines to address environmental education across the board in the mega-school 
Samaria and the basis for incorporating into the educational process the environmental 
dimension of local environmental problems. 
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                                1. INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto se basa en proponer lineamientos ambientales para la transversalización del 
currículo escolar en el  Megacolegio Samaria del municipio involucrando 
participativamente la comunidad educativa, aplicando la legislación existente sobre el tema 
en Colombia, así como temas de otras áreas del conocimiento. Para la realización de esto se 
procedió a trabajar con una metodología flexible denominada Proyectación  Ambiental la 
cual ayudo en el diseño y estructuración de la propuesta. 
La Educación ambiental se considera “como el proceso que le permite al individuo 
comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento 
reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural. Este 
proceso debe generar en el educando y en su comunidad actitudes de valoración y 
respeto por el ambiente, y de esta manera, propiciar un mejoramiento de la calidad de 
vida, en una concepción de desarrollo humano que satisfaga las necesidades de las 
generaciones presentes, asegurando el bienestar de las generaciones futuras” (Ministerio 
de Educacion Nacional, 2002,p.18-19) 
Es importante reconocer entonces, en el currículo escolar no debe aparecer la Educación 
Ambiental como disciplina independiente mediante cursos o desintegrada de las disciplinas 
afines, como la Ecología, las Ciencias Naturales, la Geología, la Biología, las Ciencias 
Sociales, la Educación Sexual, y la Salud Pública. La Educación Ambiental puede aparecer 
como un eje transversal. Debe tener en cuenta las costumbres y las culturas locales. Debe 
vincularse a situaciones vivenciales o de coordinación con otros sectores para promover 
actividades en favor del medio ambiente.  
Por lo anterior, se ha optado por trabajar en este proyecto porque es de vital importancia, la 
integración de la educación ambiental tanto para la articulación de los conocimientos y 
competencias de diversas asignaturas, como para superar la cosmovisión tradicional de la 
educación propiciando el diseño de programas y proyectos escolares que  impulsen la 
identificación  y la solución de las diferentes problemáticas ambientales presentes en la 
comunidad, además, de fomentar la formación de valores y hábitos de la comunidad 
educativa hacia el cuidado y respeto por el ambiente. 
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                                        2. DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
 
La escasa participación e interés de la comunidad educativa del Municipio de Pereira –
comuna el poblado (Megacolegio Samaria) ha estancado los procesos de implementación 
de las temáticas educativo- ambientales lo cual evidencia la desarticulación de dichas 
temáticas de manera transversal en el currículo; Puesto que se presenta la carencia de visión 
ambiental contextualizada. Conllevado a la realización de acciones sin enfoque integral, 
promoviendo así, el desconocimiento de la realidad presente e  imposibilitando la búsqueda 
colectiva de alternativas de soluciones a la problemática ambiental del núcleo educativo. 
 
2.1 Descripción del problema  
 La educación ambiental en el currículo Colombiano se concibe como área transversal que 
se desarrolla a través de las disciplinas que conforman el plan de estudios. Sin embargo, en 
la práctica, “la integración curricular de los temas ambientales solo se realiza desde el área 
de ciencias naturales y, cuando se enmarca desde el punto de vista de proyectos 
ambientales, su inclusión se orienta alrededor de perspectivas ecologistas-naturalistas del 
ambiente” (Cardona & Perales, 2013,p.655). 
Cabe considerar la desarticulación  y ausencia de participación  de la institución educativa 
es notoria puesto que en  su plan de estudios  se encuentra des enmarcado la educación 
ambiental  en cuanto a interdisciplina y transversalidad se refiere. De esta manera se pone 
en evidencia la debilidad en la estructura curricular, además las acciones de conservación y 
preservación del medio ambiente son insuficientes puesto que  la inversión al sector 
educativo no es la adecuada  para generar desde la academia procesos escolares de 
concientización ambiental ; Por ello se  debe recurrir a la utilización de las herramientas 
políticas  establecidas como son la política nacional ambiental  y del decreto 1743  en el 
cual se constituye como uno de sus pilares los proyectos de educación ambiental para todos 
los niveles de educación formal e informal. 
Cabe considerar en la institución educativa los procesos activistas dan cuenta de una serie 
de irregularidades en la aplicación del decreto 1860 de 1994 presentando acciones 
inmediatas como por ejemplo el reciclaje entre otras, dejando  la visión ambiental aislada 
del  pensum y con ello la perdida de la capacidad de entender nuevas cosmovisiones frente 
a la realidad del mundo. 
Por lo anterior, percibimos una insuficiencia en la estructura tanto de la institución 
educativa como del municipio (secretaria de educación del municipio) en la aplicación 
consensuada de las políticas públicas de educación; Puesto que la visión de algunas 
instituciones es tan rígida e inflexible pues han dificultado en muchas ocasiones la 
transversalidad de los PRAES y su inclusión directa en el currículo de los proyectos 
educativos institucionales. Así mismo, ha propiciado que algunos maestros que quieren 
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realizar actividades ambientales, desde la educación, tengan que hacerlo de forma marginal 
o extraescolar, a través de grupos, asociaciones, movimientos y organizaciones ecológicas, 
entre otros. Estos últimos, desligados generalmente de las diversas áreas del conocimiento y 
la mayoría de las veces alejados de la dinámica escolar. 
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                                                         3. OBJETIVOS 
 
General 
Proponer lineamientos ambientales para la transversalización del currículo escolar en el  
Megacolegio Samaria del municipio de Pereira. 
 
Objetivos específicos  
Realizar un diagnóstico para determinar el estado de arte de la educación ambiental en el  
Megacolegio Samaria. 
 
Identificar los problemas ambientales de la institución, a través del  aporte de  instrumentos 
metodológicos que permitan a la comunidad trabajar sobre una realidad especifica. 
 
Generar una propuesta de plan estratégico frente a la inclusión de la Educación Ambiental a 
través de los PRAES. 
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4. JUSTIFICACION 
 
 En los procesos educativos es vital que los niños, jóvenes vislumbren y transformen la 
realidad como un proceso natural en su realización como seres humanos. “El ser humano es 
el eje dinamizador de la relación sociedad-naturaleza, que en la práctica más elemental, es 
la relación entre las demandas de la sociedad humana y las potencialidades y limitaciones 
de los ecosistemas locales y regionales” (Gómez, Patilño, & Ossa , 2000,sp). 
 
  Cabe notar que en la institución educativa (Megacolegio Samaria)  los saberes de cada una 
de las asignaturas escolares, determinando y llegando a un consenso en cuanto al 
procedimiento operativo no dictamina la inclusión de la dimensión ambiental  en el 
currículo de la educación formal. Además no  están relacionadas con las  directrices 
normativas que  especifican la necesidad de la transversalización del currículo,  la ejecución   
de las propuestas  en muchos casos no cumple con el principio holístico de enseñar los 
principios de la educación ambiental  articulando los conocimientos y competencias de 
diversas asignaturas, sino que se limita al tratamiento de los problemas ambientales 
solamente desde la perspectiva de áreas tradicionales involucradas con la educación 
ambiental como lo es la de ciencias naturales. Esto condicionado por las concepciones per-
sonales que poseen los maestros acerca de que el ambiente se describe y constituye en su 
mayoría por elementos biofísicos, aislando totalmente el resto de las asignaturas. 
 
  Por ello,  la integración de la educación ambiental en la institución implica superar la 
cosmovisión tradicional hasta fusionar la dimensión ambiental con todos los ámbitos de la 
estructura curricular. Para ello es preciso revisar los enfoques y perspectivas que 
constituyen las bases del conocimiento de la educación ambiental, con el propósito  de 
seleccionar y, luego articular, los lineamientos ambientales básicos de referencia para el 
diseño de los programas escolares. Ello implica igualmente a los saberes y competencias en 
los que se debe formar a los estudiantes, la realidad socio-ambiental de la comunidad 
educativa y los fines y principios del proyecto educativo institucional. 
 
   Nuestro perfil profesional, de Administradores  del Medio Ambiente, nos da potestad  
para incidir de manera continua en acciones relacionadas con la gestión de la educación 
ambiental estableciendo así, las  variables rurales, urbanas, del riesgo,  empresariales y de 
cultura. Además; Se adapta de manera propicia al desempeño laboral, el cual se plantea  
que el egresado de Administración Ambiental está en la capacidad de gestionar y formular 
planes, programas y proyectos de educación ambiental, así como también, lidera y gestiona 
procesos de desarrollo entorno al patrimonio cultural ambiental  y participación 
comunitaria. Por lo tanto el administrador ambiental posee la capacidad de entender las 
problemáticas y oportunidades ambientales con una visión sistémica e interdisciplinaria; y 
con competencias no solo para la planificación pública, sino también en los campos de la 
organización, la ejecución y la auditoría ambiental en el plano de la administración privada. 
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  Por lo anterior,  la propuesta de trabajo de grado “LINEAMIENTOS AMBIENTALES  
PARA LA TRANSVESALIZACION DEL CURRICULO ESCOLAR EN EL 
MEGACOLEGIO SAMARIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA” no se encierra solamente 
en  asistencialismos, e intrusión del campo  profesional de educadores y licenciados,  sino  
que se fundamenta en pilares de gestión ambiental, los cuales son el soporte de nuestro 
quehacer profesional. 
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5. METODOLOGIA 
 
Para el presente documento se utilizara la metodología de proyectación ambiental,  pues  
nos brinda instrumentos de innovación e inclusión de prácticas sociales habituales, la cual 
permitirá  la integración de actores como instituciones educativas, administrativos, 
comunidad y  estudiantes. Dichos actores juegan un rol importante en la inclusión de la 
educación ambiental, además su participación social contribuye a la construcción colectiva 
de elementos que aporten a la planeación ambiental tanto en los ámbitos regionales, 
departamentales y municipales; Por ello “En la escuela, la educación ambiental para el 
desarrollo sostenible promueve una dinámica a partir de proyectos, en los que la 
participación y la gestión permiten a los alumnos desarrollar conocimientos, valores y 
actitudes acordes con las necesidades de su comunidad” (Ministerio de Educacion Nacional 
, 2005,sp). 
  “La proyectación ambiental es una manera… moderna de actuar frente al ambiente –de un 
ambiente que proponemos como cultura; esto es, como el producto de una nueva 
integralidad.” (Ministerio de Educacion Nacional, 2005,sp)Esta herramienta facilita su 
aplicación en diversos tipos de comunidades; Púes en esta “metodología se presencia la 
dinámica, apertura, complejidad, renovación permanente y actores múltiples del proceso 
además de contenido ético del mismo”. Promoviendo así un enfoque participativo el cual 
abre espacios de comunicación entre los diferentes actores que participan generando la 
construcción de una nueva conciencia ambiental.   
  Cabe destacar que en este proyecto la proyectación debe realizarse de manera horizontal 
donde los diferentes actores involucrados participen en la construcción de alternativas de 
solución a la problemática ambiental propia;  Además esta debe contar con aspectos  
sustentables, consensuados y solidarios permitiendo la retroalimentación entre los actores. 
Siguiendo con estos expuestos “La proyectación en el desarrollo de los PRAE y los 
PROCEDA permite medir, en el corto y el largo plazo, el impacto de la aplicación de la 
política pública de educación ambiental en la escuela, la comunidad y los actores sociales” 
(Ministerio de Educacion Nacional, sf) 
Por medio de la proyectación ambiental se plantearon una serie de fases y momentos 
metodológicos, las cuales nos permitirán alcanzar los objetivos propuestos en la  
realización del Plan de gestión de la educación ambiental en el Megacolegio Samaria del 
Municipio de Pereira.  
FASE DIAGNOSTICA: en esta fase contaremos con tres momentos importantes para el 
desarrollo de la propuesta, en el primer momento utilizaremos el proceso indagativo, el cual 
permitirá precisar el contexto en el que se desenvolverá dicha propuesta, está se realizara 
por medio de la recolección de información primaria y secundaria se desarrollara por  
medio de entrevistas semiestructuradas, reuniones concertadas entre los actores de la 
comunidad educativa y revisión  bibliográfica en  fuentes digitales y físicas conllevando así 
a la identificación todos los factores y elementos que conformaran la información básica de 
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la zona de estudio. La participación como segundo momento nos ayudara a conocer e 
identificar el rol de los diferentes actores además de las experiencias en educación 
ambiental que ha tenido la comunidad, por último la  visión ambiental como agente de 
cambio para la comunidad frente a la problemática propia. 
FASE PROPOSITIVA: consiste en un proceso de continuo cambio en el cual se reconoce 
la orientación del proyecto. En esta fase se identificaran los conflictos y potencialidades 
que se presentan en la comunidad educativa pues con el apoyo de los actores involucrados 
se pretende identificar las causas de los problemas ambientales presentes, se implementara 
para estos fines la matriz vester la cual nos dará la priorización de los problemas 
ambientales posteriormente desde sus resultados se indicaran y evaluaran diferentes 
alternativas de solución a los conflictos y se fortalecerá la potencialidad más relevante 
previamente identificada en la zona de estudio con el fin de legitimar entre la comunidad y 
la institución. 
FASE PROYECTIVA: en esta fase se pretende definir las estrategias para la inclusión de 
la dimensión ambiental mediante el análisis de las alternativas de solución planteadas por la 
comunidad realizando mapas de síntesis los cuales nos permitirá formular lineamientos 
para el diseño del Plan de Gestión de Educación Ambiental así pues comprender y 
proyectar los procesos de cambio y mejoramiento permitiendo la socialización de la 
propuesta, esto con el fin de generar la legitimación institucional y social. 
En relación con las fases descritas anteriormente; Se implementaran las técnicas de 
entrevista semiestructurda para la fase Diagnostica, Matriz de Vester para la segunda fase y 
la Matiz de Marco lógico adaptada para la tercera fase respectivamente.   
 
 Técnicas: Matriz de Vester y Marco Lógico Adaptada.  
La técnica utilizada para el reconocimiento, priorización e identificación de alternativas de 
solución fue la matriz de Vester, la cual es una tabla de doble entrada, que utiliza la 
agrupación y priorización de los problemas ambientales del municipio encontrados con la 
comunidad educativa. La matriz fue dada a conocer en las mismas sesiones y con la 
herramienta de talleres, tendientes a fortalecer las capacidades de trabajo participativo 
orientado a la priorización de problemas y proposición de escenarios de solución; Cabe 
destacar; Dicha matriz se construyó paso a paso, con los problemas ambientales 
identificados en la información secundaria y por la experiencia y conocimiento que de ellos 
los agentes institucionales tienen a nivel local. 
La segunda técnica; La matriz de Marco Lógico, como herramienta de análisis para la 
planeación y la gestión de proyectos que orientan por objetivos se adaptó para el diseño de 
los lineamientos estratégicos del proyecto; tomando como uno de los elementos 
primordiales que la componen, los indicadores de logros, pues llegan hasta el nivel de 
especificar las evidencias necesarias con el fin de hacerle seguimiento permanente al logro 
de objetivos para la consecución de los mismos. 
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La construcción de esta metodología, en el caso del presente proyecto se realizará en un 
equipo trabajo, pues de este depende tener una concepción más amplia de los problemas a 
resolver como de los objetivos necesarios a plantear para superar los anteriores. Así mismo, 
facilita la formulación de metas e indicadores que permiten hacer seguimiento constante al 
cumplimiento o no de los objetivos planteados. 
 
En este sentido, se espera identificar, diseñar,  analizar y evaluar los diferentes procesos 
que se lleven a cabo en el Megacolegio  Samaria para la fomentar la educación ambiental a 
través de cambios en el currículo escolar y de las cosmovisiones de los actores 
involucrados, además esta herramienta facilitara la formulación de estrategias de educación 
ambiental, mediante la propuesta pedagógica y didáctica de alternativas de solución a las 
problemáticas ambientales que presenta la institución.
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5.1 Definición de la estructura de Análisis. 
Elaboración  para el trabajo de grado LEMS.  
 
OBJETIVOS FASE METODOLÓGICA TÉCNICA HERRAMIENTA RESULTADOS 
Realizar un diagnóstico para 
determinar el estado de arte de 
la educación ambiental en el  
Megacolegio Samaria. 
FASE DIAGNOSTICA 
 
Momento 1: 
Investigativa. 
Participativa. 
Visión Ambiental.  
 
 
 
Encuesta  
 
Fuentes 
Secundarias  
 
Cuestionario 
 
Fuentes digitales 
(Internet) 
 
Producción de información básica. 
 
Caracterización y 
Contextualización de experiencias 
de educación ambiental en algunas 
instituciones del municipio de 
Pereira y en la institución 
educativa Samaria II. 
  
Identificación de actores. 
y sus funciones. 
Identificar los problemas 
ambientales de la institución a 
través del aporte de 
instrumentos metodológicos 
que permitan a la comunidad 
trabajar sobre una realidad 
especifica. 
FASE PROPOSITIVA 
Momento 2:  
Orientación del proyecto. 
Apoyo de los actores 
involucrados. 
Seguimiento y evaluación.  
 
Observación 
Participante 
 
Matriz Vester. 
 
Registro 
Fotográfico 
 
Árbol de problemas 
 
 
 
 
 
 
Identificación de conflictos y 
potencialidades.  
 
Evaluación de alternativas de 
solución para los problemas.  
 
Legitimación entre la comunidad y 
la institución. 
Sugerir lineamientos 
conceptuales (Política 
Nacional de Educación) frente 
a la inclusión de la educación 
ambiental a través de los 
PRAES 
FASE PROYECTIVA 
Momento 3: 
Estratégica. Legitimización 
institucional y social. 
 
Matriz Marco 
Lógico Árbol de Objetivos 
Planteamiento de estrategias para 
la inclusión de la dimensión 
ambiental. 
Lineamientos para el diseño del 
Plan de Gestión de Educación 
Ambiental 
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5.2 Diseño Metodológico 
Elaboración para el trabajo de grado LEMS. 
 
 
 
 
 
 
Momento 3  
-Estratégica. 
-Legitimización 
institucional y social. 
- 
Momento 2  
-Orientación del 
Proyecto. 
-Apoyo de los 
actores 
involucrados   
-Seguimiento y 
Evaluación. 
  
Momento 1  
-Investigativa. 
-Participativa. 
-Visión Ambiental. 
  
   OBJETIVOS 
RESULTADOS  
RESULTADOS  
RESULTADOS  
PROYECTIVA 
PROPOSITIVA 
DIAGNOSTICA 
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6. MARCO GNOSEOLOGICO 
 
La Política Nacional de Educación Ambiental ha jugado un papel importante en los 
diferentes sectores del desarrollo del país, pues esta establece retos por ejemplo, la 
construcción de una cultura ambiental ética y responsable frente al manejo de la vida, en 
todas sus formas y en general frente al manejo del ambiente. 
     Así pues “la educación como pilar fundamental en la formación de ciudadanos y 
ciudadanas conscientes de la necesidad de comprender las diferentes realidades, en las 
cuales se hacen participes de la construcción de mundo, del reconocimiento de sus 
problemáticas”, así como parte integral del ambiente (Torres , 2010, p.2). 
     Por otro lado, el reconocimiento del ambiente es vital en la inclusión de la dimensión 
ambiental en las instituciones educativas; Púes se constituye como uno de los principales 
impulsadores de cambios profundos en las cosmovisiones de los ciudadanos. Puesto que 
representa comportamientos, valores y saberes los cuales poseen una estrecha relación e 
interacción  entre los sistemas natural social y modificado (Maya, 1996,sp) Por esta razón, 
el estudio de lo ambiental no se puede reducir a la simple actividad sin proceso ni contexto 
pues conllevaría a la desinformación y falta de análisis, esta última concebida como 
garantía para la comprensión y toma de decisiones. 
    En este orden de ideas, la incorporación de la educación ambiental debe ser considerada 
como “El proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de  
interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad 
biofísica, social, política, económica y cultural para que, a partir de la apropiación de la 
realidad concreta, se puedan generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y 
respeto por el ambiente” (Ministerio de Educacion Nacional, 2002,p.18-19) Por lo tanto, la 
educación ambiental alude pues, a considerar el rol de los diferentes actores como padres, 
maestros, alumnos, trabajadores, vecinos, gestores y tomadores de decisiones, entre otros, a 
construir una ética de la convivencia y responsabilidad contribuyendo así a abrir caminos 
esenciales a la sostenibilidad ambiental y cambios profundos que requiere el país. 
  De allí pues, la de la educación ambiental en las instituciones debe estar enmarcada dentro 
de la participación comunitaria pues esta contribuye no solo al desarrollo material de la 
comunidad sino también al cultural y humano de las personas; Además esta debe asumirse 
desde los procesos interdisciplinares: “la interdisciplina concebida como un conjunto de 
disciplinas conexas entre sí y con relaciones definidas, a fin de que sus actividades no se 
produzcan en forma aislada, dispersa y fraccionada, además de ser un proceso dinámico 
que busca proyectarse, con base en la integración de varias disciplinas, para la búsqueda de 
soluciones a problemas” (Tamayo , 2004,sp)estos procesos considerados importantes para 
la construcción integral de diversas cosmovisiones sobre el ambiente,  las cuales se 
convierten en un puente para la generación de experiencias educativas que conlleven a la 
transformación  social del ambiente (Maya, 1996,sp). 
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Además la participación comunitaria desempeña un papel trascendental en la consecución 
de la aplicación de la gestión ambiental integral en la educación, pues junto con el 
desarrollo de  procesos transversales, estos entendidos como: “Primero  la constitución de 
líneas que cruzan todas las disciplinas. La segunda acepción tiene lugar cuando se erigen en 
elemento vertebrador del aprendizaje y aglutinan a su alrededor las diferentes materias, 
pues su carácter globalizador les permite enhebrar o engarzar los diversos contenidos 
curriculares” (Velásquez , 2009,sp) Contribuye a tomar las áreas del conocimiento no como 
unidades didácticas aisladas, sino como ejes claros , objetivos  contenidos  y  principios  de  
procedimiento que  han  de  dar coherencia y solidez a las  materias  y  salvaguardar sus 
interconexiones  en  la  medida  de  lo posible.  Sobre  ellos  pivotan  en  bloque  las  
competencias  básicas de cada  asignatura  con  la intención de generar cambios en su 
interior e incorporar nuevos elemento. Permitiendo así una nueva cosmovisión en la 
construcción implementación de la gestión ambiental. 
  Desde los marcos que se han venido construyendo, “la inclusión de la dimensión 
ambiental en el sector formal, de la educación en el país, entonces, debe partir del 
reconocimiento de la problemática ambiental local y de la formulación de proyectos 
integrales e interdisciplinarios que permitan, desde la escuela, lecturas contextuales para la 
comprensión de la misma y para la ejecución de acciones, orientadas a la búsqueda de 
soluciones compartidas” (Torres , 2010,p.9). 
  Es importante entonces, señalar algunos aspectos legales que son vitales para el desarrollo 
de la investigación, los cuales cumplen un rol tanto en la construcción como en la ejecución 
en el proyecto de investigación. “La inclusión de la educación ambiental en la ley 115 de 
1994 (Ley General de Educación); la cual en el artículo 5, inciso 10, define como uno de 
los fines primordiales de la educación "La adquisición de una conciencia para la 
conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso 
racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura 
ecológica". 
  Ese mismo año, el decreto 1860 de 1994 reglamenta la ley 115, e incluye, entre otros 
aspectos, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) cuyos componentes pedagógicos ubican 
el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), como uno de los ejes transversales del currículo, y 
coordina los acuerdos necesarios para firmar e impulsar el decreto 1743 de 1994 
(instrumento político fundamental para la educación ambiental en Colombia),que 
institucionalización el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de 
educación formal, fija criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e 
informal”. 
  Por consiguiente. La Política Nacional de Educación Ambiental “centra su atención en la  
necesidad de fortalecer, en todos los espacios formativos y de gestión una concepción de 
educación ambiental, que desde las intencionalidades de formación integral, haga énfasis en 
la necesidad de poner en interacción permanente las diferentes dimensiones del desarrollo 
humano, para la comprensión de problemas sistémicos y complejos, como son los 
ambientales”. 
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   Por ello, es importante  la gestión ambiental entendida como  “Un proceso que está 
orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el 
propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permite al 
hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, 
garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio” (Red de desarrollo sostenible de 
Colombia).  
  Cabe considerar que la ley general de educación, ley 115 de 1994 y el decreto 1743, 
ratifican el carácter obligatorio de la educación ambiental y estipulan que se implemente 
como una dimensión que atraviese el currículo, dejan abierta la posibilidad de incluirla 
como parte del currículo de ciencias naturales y no de manera transversal como se propuso 
inicialmente. En este sentido, la normatividad no es coherente. Por ello se hace necesario el 
trabajo conjunto de la sociedad en los proyectos de investigación para articular de manera 
integral la normatividad y los procesos de gestión ambiental en cada contexto y realidad 
existente en las instituciones educativas. 
  De esta manera los conceptos, interpretaciones y posiciones expuestos en el presente 
marco gnoseológico, enmarcarán el trabajo de investigación para logro de los objetivos 
propuestos. 
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                 7 .ESTADO DE ARTE DE LA EDUCACION AMBIENTAL 
 
 
7.1  LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN AMERICA LATINA  
 El desarrollo de la educación ambiental en América latina se vio marcado por las épocas  
de los setenta en los que se presentaron serios problemas político-militares; en los ochenta, 
el rezago económico; y en los noventa, la globalización y las variadas crisis que 
caracterizan a este momento actual. Todas estas estancias jugaron un papel  importante en 
la aparición de la educación ambiental. 
Desde la la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, realizada en 
Estocolmo, Suecia, en junio de 1972, las preocupaciones de la inclusión de los países en 
desarrollo en esta propuesta se evidenciaba con mayor fuerza puesto que, los problemas 
ambientales que presentaban los países desarrollados eran contextualmente diferentes a los 
países en desarrollo, además de esto no se recogieron las conclusiones de las declaraciones 
realizadas  en la reunión de técnica de Founex Suiza, en junio de 1971. Además de la 
inexistencia de instrumentos financieros y productivos que aportaran  un incremento en la 
asistencia técnica y económica para poder emprender acciones en pro del ambiente. 
 La necesidad de cambiar la concepción  de la educación como una visión de la 
problemática ambiental de un mundo industrializado es decir,  entendida como 
problemática ecológica. Ante la necesidad de definir mejor la posición latinoamericana 
frente a este nuevo ámbito de política, en respuesta también a los planteamientos del Club 
de Roma sobre Los límites del crecimiento, en 1974 el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Unesco convocaron, en Cocoyoc, México, el 
Seminario sobre Modelos de Utilización de Recursos Naturales, Medio Ambiente y 
Estrategias de Desarrollo. Ahí se criticó abiertamente el modelo de desarrollo dominante y 
se avanzó en la búsqueda de modelos alternativos que combatieran las desigualdades 
sociales que induce dicho desarrollo (Gaudiano, ecologiasocial.com, 2001). 
 A partir de Estocolmo se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), se estableció el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente y 
se emitió un mandato a la Unesco y al PNUMA de poner en marcha un Programa 
Internacional de Educación Ambiental (Piea). Desde estas acciones se pone en marcha el 
primer proyecto trienal del Piea (1975-1977), en el cual se realizaría un estudio para 
identificar proyectos que atendieran las necesidades y prioridades de los Estados miembros 
y promovería una conciencia general de la necesidad de la EA. Más adelante En la 
Conferencia de Tbilisi (1977) se produjeron numerosos avances.  
 
Algunas conclusiones asertivas para la construcción de una nueva cosmovisión acerca de la 
educación ambiental está en el abordar los problemas de la relación entre el desarrollo y el 
ambiente (relación que tuvo que negociarse aún para la Cumbre de Río en 1992) y que era 
un falso problema plantear la elección entre uno y otro. Conceptos que hoy caracterizan el 
discurso oficial sobre el desarrollo sustentable se encuentran en el texto tales como: 
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necesidades de las generaciones futuras, modelos alternativos de desarrollo, proceso 
diversificado y perspectiva de largo plazo (Gaudiano, ecologiasocial.com, 2001). 
 
 Estos planteamientos desde las reuniones realizadas, cumbres y declaraciones emitidas 
permitieron dar una nueva visión acerca de la integración de la educación ambiental en 
América Latina la cual se visibilizo de una manera isomórfica permitiendo la adaptación a 
diferentes contextos y realidades de los países; Cabe destacar actualmente, se perciben en 
muchos educadores el desarrollo de enfoques conservacionistas y ecologistas que 
desorientan y perturban los procesos de interdisciplinariedad y transversalidad que propone 
la educación ambiental desde las diferentes necesidades y realidades tanto regionales como 
locales a las que nos enfrentamos. Además de un poco valoración del papel de la educación 
ambiental como  uno  de los instrumentos de la gestión ambiental para el diseño de políticas 
públicas. Además de los conflictos generados por las instituciones por los intentos de 
cambiar la de educación ambiental a educación para el desarrollo sustentable.   
 
 Intentar caracterizar la tensión existente entre la educación ambiental (EA) y la educación 
para el desarrollo sustentable (EDS) va más allá de una mera curiosidad epistémica. La EA 
y la EDS son dos proyectos político- pedagógicos distintos inmersos en una disputa por 
hegemonizar el campo de la educación ambiental, con sus implicaciones en cuanto a 
instalar una propuesta educativa estratégica que contribuye a definir de determinadas 
maneras la relación ser humano-medio ambiente (Gaudiano & Quintanilla, 
revistas.usp.usp.br, 2010) 
 
 Por el lado de la educación ambiental, como practica pedagógica -política, el proyecto 
tiende hacia un análisis crítico de la realidad socio-ambiental en el que prime su 
transformación en pro de un desarrollo humano responsable. Por el de la educación para el 
desarrollo sustentable, el proyecto es proclive a salvaguardar los valores y principios de un 
sistema económico que ha generado la obscena desigualdad mundial existente y una crisis 
ecológica sin precedente alguno en la historia del planeta (Gaudiano,etal 
revistas.usp.usp.br, 2010) 
 
 
 
7.2 LA EDUCACION AMBIENTAL EN COLOMBIA 
Desde el proceso de implementación de la política nacional de  educación ambiental en 
Colombia se ha propendido por la adopción de estrategias que permitan el reconocimiento 
de las realidades a las que se enfrenta el país; Algunas de ellas son: las crisis ambientales, la 
pérdida continua de los valores, y la disminución de la calidad de vida de las poblaciones. 
Es necesario reconocer entonces, los retos a los que se enfrentan los diferentes sectores de 
desarrollo del país, que tienen como marco fundamental, la construcción de una cultura 
ambiental ética y responsable frente al manejo de la vida, en todas sus formas y en general 
frente al manejo del ambiente; respetuosa de la diversidad nacional y que incorpore una 
visión de territorio para la cual la sostenibilidad de los contextos naturales y sociales, a 
nivel regional y local, sea un desafío, y los propósitos de desarrollo sostenible tengan como 
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principio básico la equidad, y sean acordes con las dinámicas socioculturales del país 
(Torres , 2010,sp). 
Cabe destacar, algunos antecedentes históricos de la educación ambiental en Colombia 
relacionados con actividades realizadas por instituciones, organizaciones e individuos q 
pretenden la sensibilización y concientización sobre las problemáticas ambientales. 
A partir de la situación social, cultural y política que experimentaba la sociedad a finales de  
los años 1960 y comienzos de los años 1970, creó las condiciones para el surgimiento de  
movimientos sociales en diferentes partes del mundo. “Uno de los más destacados fue el 
movimiento ecologista, el cual impulso la formación de partidos verdes en los países 
desarrollados y movimientos ambientales poco institucionalizados en los países del Tercer 
mundo.  En Colombia se comenzó  a evidenciar movilizaciones de universidades las cuales 
impulsaron la creación de un movimiento ambiental ecológico de la Universidad del 
Tolima encabezado por el profesor Gonzalo Palomino, la inclusión de la cátedra de 
Ecología en el programa de Agronomía en la Universidad Nacional de  Colombia en 
Palmira por iniciativa del profesor Hernando Patiño y la institucionalización de  las 
jornadas ecológicas en la Universidad del Valle por iniciativa del profesor Aníbal Patiño. 
Aunque fueron las luchas estudiantiles y las movilizaciones campesinas las que sentaron las 
bases de lo que sería el ambientalismo colombiano, quizá, lo que tuvo mayor resonancia en  
y dio origen a una mayor sensibilidad por las cuestiones ambientales fue la  defensa del 
parque isla de Salamanca, el parque Tayrona y de otros ecosistemas del país” (Tobasura , 
2007,p.46-47)Mediante el decreto 1337 del 78, se reglamentaron cursos de Ecología para la 
educación formal, los cuales sólo se llevaron a cabo en algunos colegios y escuelas del país. 
Las propuestas, metodologías y experiencias muestran una gran multiplicidad de 
características y criterios que reflejan la complejidad de la problemática que se pretende 
abordar mediante la Educación Ambiental. No obstante dichas iniciativas han sido 
dispersas denotando una débil estrategia educativa para el ambiente lo cual da pie para la 
estructuración de un sistema coherente y organizado que se constituya en eje central de las 
políticas institucionales y de la vida ciudadana. 
Reconociendo las condiciones favorables q da la nueva institucionalidad del país, donde se 
visibiliza un fortalecimiento en el sector ambiental, los esfuerzos legislativos en materia de 
educación ambiental desde la expedición del Código Nacional de Recursos Naturales en 
1974, la nueva Constitución de 1991 que establece los parámetros legales que refuerzan el 
trabajo en Educación Ambiental, así como la ley 99 de 1993, por la cual se crea el 
Ministerio del Medio Ambiente, la ley General de Educación, 115 del 94, que señala la 
educación ambiental como obligatoria en la educación formal, la ley 70 de 1993 incorpora 
la dimensión ambiental en los programas de etnoeducación para comunidades 
afrocolombianas, actualmente, el Estado y la sociedad civil cuentan con las herramientas 
que permiten impulsar la Educación Ambiental como propósito nacional (Universidad 
Nacional de Colombia, sf) 
En 1992, el Ministerio de Educación Nacional firmó un Convenio con el IDEA de la 
Universidad Nacional de Colombia, mediante el cual se conformó un equipo 
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interdisciplinario, que definió las orientaciones filosóficas, bases conceptuales y 
metodológicas para iniciar el Programa de Educación Ambiental en todo el país, con el fin 
de incorporar la dimensión ambiental en la educación básica. Mediante este programa se 
han implementado Proyectos Ambientales Escolares – PRAES en diferentes regiones del 
país, los cuales se constituyen en proyectos piloto de Educación Ambiental en concordancia 
con el Proyecto Educativo Institucional, que establece la Ley General de Educación. 
Según la ley 99 del 93 los Ministerios de Educación Nacional y del Medio Ambiente deben 
coordinar acciones en lo relativo a la Educación Ambiental. 
Recientemente, en el mes de julio de 2002, se aprobó por el Consejo Nacional Ambiental, 
la Política Nacional de Educación Ambiental, concertada entre los Ministerios de 
Educación Nacional y del Medio Ambiente, lo que significa un gran logro de coordinación 
interinstitucional e intersectorial, en el tema de la Educación Ambiental. (Universidad 
Nacional de Colombia, sf) 
Anexando algunos logros en cuanto implementación de programas y proyectos en 
Colombia de educación ambiental en la actualidad, el Ministerio de Educación Nacional 
acompaña la consolidación de 475 PRAE, en 14 de los departamentos del país; promueve 
estrategias de investigación para fortalecer, evaluar y garantizar la calidad de los proyectos 
y, con la red REDEPRAE, participa en la sistematización de las experiencias significativas, 
que se difunden y socializan (Ministerio de Educacion Nacional , 2005). 
Es preciso señalar,  que la sostenibilidad de la política de educación ambiental se ha 
logrado gracias al acompañamiento por parte del Ministerio de Educación y del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a los equipos de trabajo interinstitucionales 
e intersectoriales, responsables de su adecuación y contextualización en los diferentes entes 
territoriales. Cabe destacar la conformación de 14 Comités Técnicos Interinstitucionales de 
Educación Ambiental (CIDEA), que proyectan sus planes y propuestas en la gestión y la 
planeación local a través de los Comités de Educación Ambiental del Nivel Municipal 
(CEAM) (Ministerio de Educacion Nacional , 2005) 
La Política Nacional de Educación Ambiental muestra resultados de integración entre 
distintos entes desde el Ministerio hasta las ONG, pasando por las Corporaciones 
Autónomas Regionales, y a diferentes niveles. Asimismo, es expresión de que continuidad 
y claridad en el objetivo producen resultados en materia de calidad, para el ambiente, para 
la educación y para el país (Ministerio de Educacion Nacional , 2005) 
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7.3  LA EDUCACION AMBIENTAL EN RISARALDA 
 
  Se hace necesario, realizar un breve recuento histórico de algunos movimientos 
ambientales para la comprensión y contextualización de la educación ambiental en el 
departamento, los cuales fueron una base estructurante en sus inicios para la inclusión de la 
ecología en las instituciones educativas  y  por consiguiente la introducción de una 
dimensión ambiental interdisciplinaria que cambiaría la cosmovisión de las dinámicas 
ambientales de cada zona.  
  
Se hace alusión al proyecto de grado “Historia del Movimiento Ambiental Departamento de 
Risaralda Aportes, conceptos, prácticas sociales de la cultura ambiental y la participación 
social” de la administradora ambiental Lina María Guerrero Giraldo. En el cual se 
describen los procesos y momentos que tuvieron los movimientos ambientales en la 
inclusión de la educación ambiental para diferentes ámbitos. 
 
  En “la década de los ochenta se caracteriza por el crecimiento del número de 
organizaciones Ambientalistas, el intento por consolidar procesos organizativos. En la 
región se destacan iniciativas como la del Consejo Ecológico de la Región Centro 
Occidental de Colombia – CERCO en 1980, la Fundación Ecológica Autónoma – FEA, los 
Grupos Ecológicos de Santa Rosa – GES, los Grupos Ecológicos de Risaralda – GER y 
grupos ecológicos en varios municipios e instituciones educativas en el departamento de 
Risaralda. En el año de1983 se realiza el Primer Congreso del Movimiento Ambiental 
Colombiano, denominado “Econgente 83” realizado en el Municipio de Pereira (este fue 
exitoso en su capacidad de convocatoria pero fracasó en su objetivo principal de dotar al 
movimiento de un plan de acción conjunto y de una organización unificada)” 
 
Además desde “el INDERENA se impulsa la conformación de los Cabildos Verdes (1985), 
en 1989 en el Departamento de Risaralda alrededor de los grupos ecológicos estudiantiles 
se crea la AGEER, (Asociación de Grupos Ecológicos Estudiantiles de Risaralda). A nivel 
nacional se impulsa el Movimiento Ambiental Colombiano – MAC y un medio de 
comunicación alternativo “Trama” (Red de información y Enlace del Movimiento 
Ambiental)”. Con el cierre del INDERENA  y del Centro de Formación de Guarda Bosques 
de la Escuela de la Suiza, los grupos ambientales asumen su manejo y proponen la creación 
del Centro Nacional de Investigaciones Ecológicas – CNIE.  
 
Más adelante, con la creación de la CARDER se fortalecen en el departamento las 
iniciativas educativas (educación ambiental) y la consolidación de áreas protegidas para la 
conservación de los recursos naturales y las fuentes de agua abastecedoras de los 
acueductos.  
 
“En los años siguientes se impulsa la conformación del fondo ambiental ECOFONDO con 
recursos del fondo de las Américas para financiar, con los intereses de deuda externa, por 
proyectos ambientales a nivel nacional. Con esta iniciativa, bajo el modelo neoliberal, se 
desarrollan ampliamente las ONGs, y poco a poco se introducen las formas organizativas 
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en redes, restando importancia y protagonismo al Movimiento Ambiental Colombiano. A 
nivel Regional se crea la facultad de ciencias ambientales en la UTP” 
 
 
  Para dar un panorama cercano al desarrollo de la educación ambiental en Risaralda es 
necesario nombrar algunas experiencias y actividades  a la conservación y manejo de 
ecosistemas desarrolladas dentro de una problemática ambiental específica en los sectores 
formal y no formal de la educación. 
 
 Desde lo institucional, en Risaralda encontramos un buen número de entidades públicas y 
privadas que vienen desarrollando, con centros educativos, programas de orientación para 
la inclusión de la dimensión ambiental. Algunas experiencias incluyen la formación de 
dinamizadores proporcionando metodologías para la inserción de lo ambiental en el 
currículo, el trabajo con jóvenes, la formación en diferentes temáticas ambientales, entre 
otros. 
 
 Cabe destacar, algunos de los programas que se han venido implementado desde el año 
2005 hasta el actual; El programa El Programa de Educación Ambiental – PROEA - de 
UNILEVER ANDINA, “Aula de Agua” dirigido a docentes de primaria y con cobertura en 
4 Municipios (Belén de Umbría, Marsella, La Virginia y Pereira), pretende integrar la 
dimensión ambiental en el currículo escolar; En el municipio de Pereira, la empresa Aguas 
y Aguas, con el programa Cultura del Agua, viene igualmente capacitando dinamizadores 
en el manejo integral del agua y en la conformación de Clubes Defensores de este recurso, 
a través del programa iniciado en el país por el entonces Ministerio de Desarrollo 
(Ministerio de Educacion Nacional , 2005) 
 Por otra parte, en el  Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica de Pereira y el 
Zoológico Matecaña se ha estado implementando su programa de formación a docentes y 
jóvenes del departamento en el tema de biodiversidad.  
 
Otras entidades trabajan en el fortalecimiento de los PRAE, mediante diferentes estrategias. 
La CARDER acompaña las instituciones educativas en los municipios de Risaralda, 
apoyando PRAEs a través de diferentes estrategias y mecanismos como convenios, asesoría 
técnica, diseño y entrega de materiales, entre otros; La Secretaria de Educación Municipal 
de Pereira, que viene adelantando un proceso de asesoría a los PRAE para su articulación al 
PEI, proceso que se fortalece con la articulación de los diferentes programas que entidades 
relacionadas con el tema desarrollan con esta población. 
 
 Además de los procesos que se vienes realizando en conjunto con la Secretaria de 
Educación y  Cultura en el fortalecimiento de las capacitaciones y formaciones para los 
dinamizadores de la instituciones en cuanto a la formulación de PRAEs (Proyectos 
ambientales escolares) y COMEDAS (Comités Municipales de Educación Ambiental). 
   
A nivel de instituciones de educación formal se destacan algunas experiencias en 
implementación de manera transversal de la  educación ambiental. En primer lugar, el 
Colegio Técnico Agropecuario Taparcal, en Belén de Umbría y del Liceo Inglés, en el 
municipio de Pereira, como dos de las más fuertes y que han logrado proyectar su trabajo 
hacia la sostenibilidad, una lectura del contexto, así como también la incorporación de una 
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visión sistémica (conjunción entre las dimensiones natural, social, económica y cultural), el 
cual ha podido gestionar recursos del Fondo para la Acción Ambiental. En segundo lugar, 
la experiencia “Modelo Educativo Integral de Balboa”, El PRAE del Colegio Jesús María 
Ormaza del municipio de Pereira, y algunos PRAES en Parques Naturales Municipales 
(Ministerio de Educacion Nacional , 2005). 
 
 Otro de las instituciones que está implementando la inclusión de la educación ambiental 
desde el currículo es  el Colegio La Bella el cual, desde la modalidad de producción  
agropecuaria  y en articulación con el SENA viene incluyendo la Agroecologia como 
enfoque curricular, el proceso de esta inclusión se está gestando desde hace un año, este 
encabezado por la coordinadora académica La Sra.  Martha Lucia Quiceno y en 
acompañamiento a este proceso el Profesor Guillermo Castaño,  quienes actualmente 
están  impulsando un diplomado en Agroecologia, para la agilización del proyecto.  
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                                                      8.RESULTADOS 
 
8.1 “Realizar un diagnóstico para determinar el estado de arte de la educación ambiental en 
el  Megacolegio Samaria”. Es importante destacar, los procesos educativo-ambientales 
implementados por la institución, pues permiten visualizar el estado de arte de la educación 
ambiental; Analizando así la manera como la comunidad educativa aborda la educación 
ambiental desde el ámbito curricular. 
 
Megacolegio Samaria 
  Desde la fundación del primer barrio de la comuna el Poblado del municipio de Pereira, 
cientos de familias con empuje, cualidad que distingue a los ciudadanos de esta región, 
siempre tuvieron la convicción de tener su propio colegio para poder educar a sus hijos 
como gente de bien. En el año 2011 estos habitantes recibieron una gran noticia por parte 
del gobierno nacional y la Alcaldía de Pereira: la construcción de una gran institución 
educativa en el sector de Samaria para llevar más prosperidad y calidad de vida a los 
habitantes de esta comunidad con el propósito de brindar educación con calidad y disminuir 
la deserción escolar. Hoy en día el objetivo es felizmente una realidad; una realidad que se 
puede observar en los rostros de los niños, jóvenes y padres de familia del sector al 
disfrutar de un colegio cerca de la casa con una infraestructura moderna y una canasta 
educativa integral.  
 Actualmente en el Megacolegio existen procesos de incorporación de la educación 
ambiental, dichos procesos han sido implementados  mediante la construcción de grupos 
ecológicos, además de iniciativas del área de ciencias ambientales; Cabe destacar, el interés 
por parte de los actores de la institución en el desarrollo de procesos educativos 
ambientales. 
  Es preciso señalar, algunos procesos implementados por los actores de la institución, 
como son: campañas de reciclaje, charlas en temas afines, celebración de fechas 
ambientales, murales y carteleras ambientales; Adicionalmente se realizaron dos salidas de 
campo dirigidas a los estudiantes que integran el grupo ecológico de la institución, esta  se 
realizó con el apoyo de la oficina de trabajo social, administrativos de la institución y 
funcionarios de la Empresa La CHEC  hacia la Reserva Forestal Protectora La Chec 
ubicada en los municipios de Villamaria y Manizales en la cual, se realizó un recorrido 
guiado por funcionarios de esta, donde se tocaron temas de protección a la fauna silvestre y 
presencia de bosques alto andinos y su alta oferta hídrica, la  cual surte el acueducto de 
Manizales y permite la generación hidroeléctrica a lo largo del rio Chinchiná. 
Cabe notar, la fragilidad en el seguimiento de los procesos educativos ambientales por parte 
de las instituciones municipales como la CARDER; Puesto que, desde el año 2013cuando 
entro en funcionamiento hasta el 2014 solamente, se han realizado dos actividades 
relevantes en esta institución como son: Capacitación para los actores de la institución en 
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temas ambientales tales como: reciclaje, siembra de árboles y posteriormente la 
materialización de la siembra de árboles al interior de la institución la cual en su inicio de 
ejecución fue exitosa, pero finalmente no contó con el adecuado control y monitoreo para 
su culminación.  
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Es importante resaltar; Las actividades realizadas por la institución educativa en materia 
educativo-ambiental. Por ello, se hace preciso registrar dichas actividades en la siguiente 
tabla. 
Tabla Nº1 Actividades realizadas por la institución educativa en materia ambiental.  
Actividad 
Realizada 
Propósito Nº de 
Beneficiarios 
Responsables Resultado 
 
Salida de 
campo 
Reserva 
Forestal 
Protectora La 
Chec. 
Reconocer la 
importancia de la 
protección de fauna 
silvestre, bosques 
alto andinos y el 
recurso agua como 
fuente vital de vida. 
 
 
Grupo 
Ecológico 
(20) 
estudiantes  
 
Docente del área 
de Ciencias 
Naturales  
Contextualización 
y discusión de las 
problemáticas 
ambientales 
observadas. 
 
 
Siembra de 
Árboles. 
 
Incentivar el respeto 
y cuidado del 
ambiente  
 
Grupo 
Ecológico 
CARDER 
(Corporación 
Autónoma 
Regional de 
Risaralda)  e 
Institución 
Educativa. 
Apropiación de la 
comunidad 
educativa por el 
entorno ambiental 
de la institución. 
 
 
 
Mural.  
Propiciar campañas 
de aseo, reciclaje, 
reforestación y 
decoración para el 
mantenimiento y 
embellecimiento del 
entorno como base 
de una buena salud. 
  
 
 
Grupo 
Ecológico  
 
 
Docente del área 
de artes y 
ciencias 
naturales.  
 
Integración de las 
áreas para infundir 
sentido de 
pertenencia y 
respeto por el 
ambiente en la 
comunidad 
educativa. 
Capacitación 
sobre residuos 
sólidos.  
Realizar un 
proyecto de 
reciclaje con la 
comunidad  
educativa. 
 
Docentes del 
área de  
Ciencias 
Naturales e 
interesados  
 CARDER 
(Corporación 
Autónoma 
Regional de 
Risaralda)  e 
Institución 
Educativa.  
Identificación de 
alternativas de 
solución para el 
problema de 
deficiente manejo 
de residuos sólidos 
en la institución.  
 
Carteleras 
Ambientales  
Promover acciones 
participativas en la 
comunidad 
educativa frente a la 
problemática 
ambiental de la 
institución 
 
Grupo 
Ecológico.  
 
Docentes del 
área de Ciencias 
Naturales  
Concertación y 
discusión de la 
comunidad 
educativa frente a 
temas ambientales. 
Elaboración equipo de trabajo LEMS.
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Es preciso reconocer; La participación de  docente del área de Ciencias Naturales Lina Marcela Narváez quien accedió a responder la 
encuesta para el diagnóstico ambiental de la institución.  
Tabla Nº 2  Encuesta semi-estructurada para determinar el diagnóstico ambiental de la institución. 
  Preguntas  Respuestas 
1 ¿Existen procesos de incorporación de la educación ambiental al interior de la institución?  Si No  a b c d 
2  Si existe ¿Cómo ha sido el proceso de implementación de las actividades ambientales en la institución? X 
       
  
a. Mediante la construcción de grupos ecológicos. 
    
X X 
  b. Mediante iniciativas del área de Ciencias Naturales. 
        c. Por lineamientos establecidos en el currículo escolar. 
        d. Por iniciativa de los estudiantes en la participación de estos 
        3 ¿Qué actividades se han desarrollado en el Megacolegio desde su funcionamiento en temas ambientales? 
    
X X X X 
  
a. Campañas de reciclaje. 
        b.  Murales y carteleras ambientales. 
        c. Charlas en temas ambientales o afines. 
        d. Celebración de fechas ambientales. 
        
4 
¿Cómo es la participación de las directivas del colegio en la implementación de la educación ambiental al interior de la 
institución? 
        
  
a. Presentan buena disposición en la construcción de procesos educativos ambientales. 
        b. Existen diferencias entre los actores de la institución en la estructuración e implementación de procesos educativo-
ambientales. 
     
X 
  c. ¿Existe interés en la implementación de procesos educativos ambientales por parte de los actores de la institución? 
      
X 
 
5 
 ¿Existen entidades gubernamentales que apoyen los procesos de implementación de la educación ambiental al interior de la 
institución? 
  
X 
     
6 
¿Cuál ha sido el aporte de estas instituciones en la promoción e implementación de procesos de educativo-ambientales en la 
institución? 
        
  
a. Mediante capacitaciones a los dinamizadores de la institución en temas ambientales. 
        b. Campañas de implementación de planes o programas de educación ambiental a nivel municipal en la institución. 
        c. Actividades ambientales como jornadas de reciclaje, siembra de árboles entre otras.  
        d. Ninguno. X 
       Elaboración equipo de trabajo LEMS. 
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Evidencias diagnóstico Ambiental de la Institución.  
Foto Nº1 Cartelera Ambiental.                                 Foto Nº 2 Mural con tapas. 
 
Fuente: Institución Educativa                                                    Fuente: Institución Educativa. 
 
Foto Nº3 Siembra de Árboles                                Foto Nº4 Siembra de Árboles. 
 
Fuente: Institución Educativa                                                   Fuente: Institución Educativa.                 
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8.2 “Identificar los problemas ambientales de la institución, a través del  aporte de  
instrumentos metodológicos que permitan a la comunidad trabajar sobre una realidad 
específica”. 
 
Foto Nº5. Taller  Grupo ecológico Megacolegio Samaria 
 
 
Fuente: Leidy Alejandra Mejía. 
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Se realizaron talleres con el grupo ecológico del Megacolegio Samaria para identificar los 
problemas ambientales y sus posibles soluciones, estos se hicieron  por medio de  árboles 
de problemas y objetivos. Antes del desarrollo de cada taller se hizo una explicación de 
conceptos básicos sobre el ambiente para contextualizar de manera integral a los 
estudiantes. 
 Como resultado del trabajo conjunto entre los estudiantes que conforman el grupo 
ecológico del Megacolegio Samaria, se identificaron, priorizaron y plantearon alternativas 
de solución, de los siguientes problemas ambientales: Deficiente conciencia ambiental 
frente a las disposición de residuos sólidos al interior de la institución, Deficiente manejo 
del agua para consumo al interior de la institución, Ineficiente manejo adecuado de los 
residuos sólidos en la institución, Contaminación de la quebrada del león y Pérdida del 
paisaje visual cafetero en la zona. Para esto, se utilizó como técnica la matriz de Vester, 
valorando con ésta los problemas ambientales del Megacolegio desde sus causas y 
consecuencias Figura N° 1. 
 
Tabla Nº3 Matriz de Vester. 
MATRIZ DE VESTER 
  Activos Problemas Ambientales del Megacolegio Samaria 
activos 
                  pasivos 1 2 3 4 5 Total 
1. Deficiente conciencia ambiental frente a la disposición de residuos 
sólidos al interior de la institución.    2 3 1 0 6 
2. Deficiente manejo del agua para consumo al interior de la institución.  1   0 0 0 1 
3. Ineficiente manejo adecuado de los residuos sólidos en la institución.  3 2   0 1 6 
4. Contaminación de la quebrada del león. 1 1 1 0   3 
5. Pérdida del paisaje visual cafetero en la zona. 1 0 0 3 2 6 
Pasivos 6 5 4 4 3   
Elaboración para el trabajo de grado LEMS. 
 
A partir de la valoración conjunta de los problemas ambientales, éstos se clasificaron en 
problemas críticos, siendo aquellos que son causas de unos y consecuencias de otros; 
problemas activos los que son causas de otros; problemas pasivos los que son consecuencia 
de otros; y problemas indiferentes aquellos muy poco relacionados con otros.  
 En este sentido, La Deficiente conciencia ambiental frente a la disposición de residuos 
sólidos al interior de la institución y el Ineficiente manejo adecuado de los residuos sólidos 
en la institución, aparecen como causas de unos problemas y consecuencias de otros; La 
pérdida del paisaje visual cafetero aparece como causa de otros problemas y Deficiente 
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manejo de agua para consumo al interior de la institución y la Contaminacion de la 
quebrada del león emergen como consecuencia. 
 
El problema ambiental  priorizado, resultado de la valoración según sus relaciones causa-
consecuencia Figura N°1, fue La Contaminación de la quebrada del león, además de la 
pérdida del paisaje visual cafetero. La elección de estos, se hizo ya que son causas de otros 
problemas ambientales o son consecuencia, siendo clasificados como problemas activos y 
problemas pasivos.  
 
Figura Nº1 Matriz de Vester: Causa-consecuencias 
 
Elaboración para el trabajo  de grado LEMS. 
0
1
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Activos 
1. Deficiente conciencia
ambiental frente a las
disposición de residuos
solidos al interior de la
institución.
2. Deficiente manejo del agua
para consumo al interior de la
institución.
3. Ineficiente manejo
adecuado de los residuos
solidos en la institución
4. Contaminación de la
quebrada del león.
5.Pérdida del paisaje visual
cafetero en la zona.
Problemas Pasivos
Problemas Criticos
Problemas Activos
Problemas 
Indiferentes
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Árbol de problemas 1: Deficiente conciencia ambiental frente a la disposición de residuos sólidos al interior de la institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perdida en el interés de los actores 
de la institución para la 
conservación del ambiente. 
 
Deterioro estético  de la 
institución y paisaje natural. 
 
Perdida de la calidad de vida de 
los actores de la institución 
comunidades asentadas alrededor. 
 
Deficiente conciencia ambiental frente a la disposición de 
residuos sólidos al interior de la institución. 
 
Inexistencia de programas de 
educación ambiental al interior 
de la institución. 
 
Desinterés por parte de los 
estudiantes frente el manejo de los 
residuos.  
 
Desarticulación entre los actores de la 
institución frente a la construcción de 
programas de manejo de residuos. 
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Árbol de Objetivos: Establecer programas de sensibilización ambiental frente a la  disposición de residuos sólidos al interior de la 
institución.         
                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación de los actores 
institucionales en la inclusión de la 
educación ambiental en la institución.  
 
Implementación de plan gestión integral  
de los residuos sólidos.  
 
Apropiación de la comunidad educativa 
frente al entorno ambiental. 
 
Establecer programas de sensibilización 
ambiental  frente a la disposición de residuos 
sólidos al interior de la institución.          
 
Construcción de programas de 
educación ambiental con la 
comunidad educativa (PRAES). 
 
Articulación  de la institución educativa 
con las demás instituciones municipales 
(CARDER, secretaria de educación 
Creación de espacios de concertación y 
discusión en la institución sobre tema 
ambientales.  
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Árbol de problemas 2: Deficiente manejo del agua para consumo al interior de la institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Vulnerabilidad socio-ambiental  frente a 
recurso hídrico.  
 
Disminución del acceso al recurso hídrico 
como fuente vital de la vida. 
 
Conflictos entre la comunidad educativa 
por inadecuado manejo del agua.  
 
Deficiente manejo del agua para consumo al interior de la 
institución. 
 
Desinterés y poca conciencia 
ambiental  de los estudiantes  por el 
cuidado del recurso agua. 
 
Descoordinación  institucional en la 
aplicación de medidas de control 
para la distribución del agua. 
 
Inexistencia de planes de manejo 
integral del recurso hídrico. 
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Árbol de objetivos: Realizar inventarios mensuales frente al consumo del agua ara el  uso  y manejo eficiente del recurso al interior de la 
institución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
Apropiación de la comunidad educativa 
frente  uso y manejo eficiente del  agua.  
 
Fortalecimiento delos procesos educativo-
ambientales. 
 
Mejoramiento del uso y manejo 
eficiente del agua.  
Realizar inventarios mensuales frente al consumo del agua para el  
uso  y manejo eficiente del recurso al interior de la institución. 
 
Sensibilización a la comunidad educativa 
mediante capacitaciones en temas de uso y 
manejo del agua. 
 
Vinculación de instituciones municipales 
(CARDER), para establecimiento de grupos 
de investigación del recurso agua en la 
institución. 
 
Construcción participativa  de planes de uso 
y manejo eficiente del agua. 
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Árbol de problemas 3: Ineficiente manejo adecuado de los residuos sólidos en la institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deterioro en la calidad del 
ambiente. 
 
Afectaciones en la salud de 
la comunidad educativa.  
 
Contaminación visual 
 
 
Ineficiente manejo adecuado de los residuos 
sólidos en la institución. 
 
Ineficiente manejo del 
reciclaje.      
 
Inexistencia de programas de manejo 
integral de residuos sólidos (PGIRS). 
 
Desconocimiento de la separación 
adecuada.  
 
Aplicación de modelos de reciclaje 
improvisados sin conocimiento preciso 
de la temática ambiental. 
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Árbol de objetivos: Promover el manejo adecuado de los residuos sólidos al interior de la institución.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
 
Generación de conciencia ambiental frente a la 
protección del ambiente.  
 
Disminución de la contaminación ambiental. 
 
Aumento en la calidad de vida de la comunidad 
educativa 
 
Promover el manejo adecuado de los residuos sólidos al 
interior de la institución.  
 
Implementación de las 3R 
(Reducir, reutilizar y reciclar).  
 
Estimular el desarrollo de programas 
pedagógicos para formar conciencia 
ambiental  frente al manejo adecuado 
de los  residuos.  
 
Articulación de la comunidad 
educativa para la construcción de 
programa de manejo integral de los 
residuos sólidos.  
 
Fomentar la participación de la 
comunidad educativa en los procesos 
de sensibilización ambiental mediante 
capacitaciones. 
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Árbol de problemas 4: Contaminación de la quebrada “León”. 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
 
Pérdida de 
Biodiversidad.  
 
Contaminación  ambiental. 
 
Afectaciones en la calidad 
de vida de la comunidad. 
 
 
Contaminación de la quebrada “León”. 
Deforestación de árboles. 
 
Expansión urbana.  
 
Disposición inadecuada de 
residuos sólidos.  
 
Vertimiento directo de aguas 
residuales. 
 
Desinterés de la comunidad frente 
a la protección del ambiente. 
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Árbol de objetivos: Proponer acciones de sensibilización participativas para la  recuperación y conservación de la quebrada el “León”. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
 
 
Aumento y mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
comunidad.  
 
Concientización y armonización 
ambiental de la comunidad 
Conservación de especies de 
fauna y flora. 
 
Generación  de procesos 
participación ambiental de la 
comunidad. 
 
Proponer acciones de sensibilización participativas para la  
recuperación y conservación de la quebrada el “León”. 
 
Construcción participativa  y 
ejecución de programa 
educación ambiental para la 
recuperación de la quebrada. 
 
Socialización de experiencias de 
recuperación de quebradas en el 
municipio de Pereira con la 
comunidad para la apropiación de la 
problemática  ambiental local.  
 
Integración de la comunidad 
educativa con las problemáticas 
ambientales locales.  
 
Emprender acciones institucionales 
con las autoridades ambientales 
(CARDER), la Alcaldía Municipal, 
y secretaria de educación para la 
planificación y ejecución de 
proyectos ambientales. 
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Árbol de problemas 5: Perdida del paisaje visual cafetero en la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
Perdida de saberes, técnicas constructivas 
tradicionales, y segregación de comunidad 
rural. 
 
Pérdida de valores e identidad cultural 
con la actividad cafetera 
Vulnerabilidad socio-cultural frente al 
paisaje. 
 
           Perdida del paisaje visual cafetero en la zona. 
 
Expansión urbana sin control.  
 
Deficiente valoración 
ambiental de las zonas 
urbanas por parte del gobierno 
municipal.  
 
Inexistencia de cooperación del 
gobierno municipal con la comunidad 
para la consulta previa de planes 
parciales de urbanización.  
 
Demanda de vivienda de 
interés social 
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Árbol de objetivos: Fomentar la apropiación del paisaje cultural cafetero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
Reconocimiento del paisaje cultural cafetero 
como patrimonio de la humanidad en la 
comunidad  educativa. 
 
 
Participación y reflexión sobre la 
identidad rural 
 
Sensibilización y valoración del paisaje 
cultural cafetero como legado de la 
humanidad. 
 
         Fomentar la apropiación del paisaje cultural cafetero.  
 
Socializar la historia sobre la 
declaratoria del paisaje cultural 
cafetero con la comunidad 
educativa.  
 
Incentivar  la participación de la 
comunidad educativa en los procesos 
de sensibilización ambiental 
mediante capacitaciones. 
 
 
Establecer espacios de dialogo sobre 
temáticas asociadas con la ruralidad y 
sus componentes. 
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8.3 “Sugerir lineamientos conceptuales (Política Nacional de Educación) frente a la 
inclusión de la educación ambiental a través de los PRAES”. 
 Se proponen tres lineamientos que contienen orientaciones estratégicas para la educación 
ambiental formal en los distintos niveles de la educación, Preescolar, Básica Primaria, 
Básica Secundaria y Media Vocacional, tienen el propósito de aportar a la superación de la 
desarticulación de la educación ambiental en el currículo escolar, además de fomentar 
conciencia ambiental en todos los aspectos de la vida cotidiana. Los mencionados 
lineamientos buscan implementarse gradualmente mediante una matriz de planificación de 
marco lógico adaptada.  
Foto Nº6 Taller de socialización de problemas   Foto Nº7 Taller de socialización de problemas      
Ambientales del Megacolegio.                                         Ambientales del Megacolegio.       
  
Fuente: Leidy Alejandra Mejía.                                     Fuente: Leidy Alejandra Mejía. 
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LINEAMIENTOS AMBIENTALES 
Es importante aclarar, desde lo conceptual a que se refiere por lineamentos. Según el 
Ministerio de Educación Nacional los lineamientos se entienden como aquellos que 
“proporcionan orientaciones, horizontes, guías y recomendaciones para la elaboración de 
planes y programas” (Ministerio de Educación Nacional). 
Cabe destacar,  estos buscan fomentar el estudio de la fundamentación pedagógica de las 
disciplinas, el intercambio de experiencias en el contexto de los Proyectos Educativos 
Institucionales (PEI); Además es importante señalar, la estructuración de los lineamientos 
deben estar orientados hacia la creatividad, el trabajo compartido en instituciones y grupos 
de estudio, fortalecimiento de la autonomía, pues propician en las instituciones educativas 
la innovación, investigación y la formación integral de la comunidad educativa. 
Dichos lineamientos, estarán enfocados hacia la Educación Ambiental en la institución y su 
incorporación en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) tanto del plantel educativo como 
del aula de clase. Pretende así ofrecer orientaciones conceptuales, para el diseño curricular 
en el área, desde el preescolar hasta la educación media, de acuerdo con las políticas de 
descentralización pedagógica y curricular. 
Por esto; Se plantean tres lineamientos ambientales generales para la transversalización del 
currículo escolar en el Megacolegio Samaria, los cuales servirán de base para cada nivel de 
acción, desde la básica primaria hasta la media vocacional. 
 
Exploración de las interrelaciones existentes entre la comunidad estudiantil como un 
grupo de individuos y sus entornos. 
 Reconociendo la relación inmersa entre los individuos y el entorno, además de la relación 
de dependencia que posee el ser humano con el medio que lo rodea y todas las formas de 
vida existente. Se propone fomentar la educación ambiental a través de la inclusión de esta 
en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), lo cual busca acercar a los estudiantes hacia 
una visión integradora del ambiente, pues se hace necesario infundir a los estudiantes 
interés y respeto por el ambiente, además de reconocer las relaciones existentes entre los 
social,  natural y económico pues esto contribuye al reconocimiento de la relación 
intrínseca entre el ser humano y la naturaleza.  
La manera como se aborda la dimensión ambiental requiere conocer y adoptar 
conocimientos y habilidades propias de las disciplinas y saberes que lo constituyen, además 
debe entenderse desde su complejidad, o sea desde las relaciones de lo biofísico con lo 
sociocultural. La adquisición de conocimiento para la formación y el desarrollo de 
capacidades propias de disciplinas como la biología, la química, la física, la ecología, las 
matemáticas, la geología, la geografía y de saberes propios de las comunidades, debe ser 
una constante asociada al tipo de problema ambiental que se quiera tratar, bien sea, La 
contaminación de la quebrada del león, y o la pérdida del paisaje visual cafetero. 
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 Para esto es necesario implementarse una serie de actividades participativas donde la 
comunidad estudiantil en general propicie encuentros de reflexión acerca del ambiente, 
identificando así  momentos de discusión y critica acerca del modo de enseñanza de las 
materias que actualmente se dictan en la institución con el fin de obtener una nueva 
cosmovisión del ambiente; Partiendo de esto, se propone desarrollar talleres compartidos  
en cada año escolar mediante jornadas de medio tiempo entre administrativos, docentes, 
estudiantes y comunidad, en las cuales por medio de actividades lúdicas y pedagógicas se 
oriente una visión sistémica del ambiente, generando así  apreciaciones diferentes de la 
comunidad educativa que permitan diseñar un currículo ambiental que demuestre un 
modelo pedagógico consciente y consensuado desde lo teórico, académico y práctico y 
atienda las realidades del entorno. 
 
Descripción, identificación y comprensión de las problemáticas ambientales que se 
presentan desde las realidades de sus entornos y contextos. 
 Es importante reconocer los diversos enfoques y periodos del  proceso educativo sobre el 
conocimiento de la compleja relación entre el hombre con su entorno natural; Conociendo 
entonces la inexistencia de educación ambiental que enfrenta la institución actualmente; se 
hace necesario y vital, inculcar a los estudiantes una nueva cosmovisión del ambiente 
donde puedan comprender las diferentes realidades existentes  como son: las biofísicas, 
culturales, sociales y económicas, pues se hace indispensable cambiar el modelo tradicional 
pedagógico y teórico que actualmente se viene ejecutando, el cual demuestra un enfoque 
naturalista y ecológico de la educación ambiental. 
 Partiendo de esto, se propone plantear una estrategia educativa creada por la comunidad 
estudiantil dinámica donde se muestre un conjunto de conocimientos, principios, 
fundamentos y practicas pedagógicas  que supere  y trascienda el modelo tradicional. Por 
ello se hace necesario, diseñar programas, proyectos y estrategias curriculares para los 
diversos niveles de educación dentro de la institución como son: preescolar, básica y media. 
Es necesario entonces, fortalecer el grupo ecológico de la institución a través de talleres y 
actividades encaminadas a la generación de una nueva visión sobre el ambiente, 
involucrando así las problemáticas locales, la cuales generen un acercamiento a la situación 
real sobre la que la comunidad educativa debe actuar, con el fin de fomentar principios, 
valores y actitudes que reflejen el conocimiento complejo sobre el ambiente promoviendo 
entonces un cambio conceptual y pedagógico desde los currículos. 
Por tal motivo, los problemas identificados por el grupo de la institución educativa deberán 
ser ubicados en el espacio y abordados desde sus relaciones históricas, utilizando para ello 
métodos y metodologías cualitativas, cuantitativas, y cuali-cuantitativas. Se considerará 
tanto la información secundaria como primaria para develar las causas y las consecuencias 
de problemas como La contaminación de la quebrada del león, y o la pérdida del paisaje 
visual cafetero u otro contexto que se quiera abordar desde el PEI (Proyecto Educativo 
Institucional) como el PRAE (Proyecto Ambiental Escolar), en este sentido se propone una 
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investigación que busca aplicar conocimientos ya adquiridos a realidades específicas, 
entendida como investigación aplicada. 
 
Articulación de la institución educativa con los diferentes actores sociales para el 
diseño, fortalecimiento, seguimiento y control de la educación ambiental. 
 Atendiendo la desarticulación existente entre la comunidad educativa y los actores 
sociales, además de contribuir mediante encuentros y espacios de deliberación y discusión 
participativos a la formación de ciudadanos responsables y conscientes del ambiente. Se 
propone diseñar y promover la construcción de programas y proyectos que atiendan las 
realidades socio-ambientales que se presentan actualmente, dichas realidades se ven 
evidenciados en el ejercicio de la identificación de los problemas ambientales de la 
institución educativa. 
 Como propuesta principal se plantea diseñar el (PRAE) Proyecto Ambiental Escolar como 
pilar fuerte para la apropiación de la comunidad educativa frente al ambiente; Cabe 
destacar en la institución se viene gestando el grupo ecológico importante para 
estructuración de este, así pues se fortalece y fomenta tanto la participación compartida 
entre los actores como  la comprensión y solución  de las problemáticas ambientales que se 
presentan actualmente además de la generación de una visión ambiental compleja.    
  Es importante señalar, la articulación y concertación del proyecto ambiental escolar los 
cuales pueden contar con diferentes tipos de actividades como talleres u otros, planeados 
dentro de los currículos escolares en los distintos niveles de educación preescolar, básica y 
media además de involucrar la comunidad aledaña a la institución , actores locales como las 
Juntas de Acción Comunal, Actores privados y Actores de la Administración Pública, como 
(CARDER) Corporación Autónoma Regional, Secretaria de educación, que contribuyan en 
la formación de una sociedad más participativa, consciente, justa entre sí y con el medio 
ambiente.  
 Así mismo; Es importante  involucrar el reconocimiento de los problemas ambientales y la 
búsqueda de sus soluciones, demandan la ayuda, el apoyo, o la colaboración entre los 
actores sociales participantes. Por tal motivo, se deberá fomentar el trabajo en común en 
detrimento del trabajo exclusivamente individual, utilizando métodos o metodologías de 
trabajo comunes. Los intereses para la cooperación del grupo de trabajo que se defina, 
estarán en función del interés de los actores municipales y la institución educativa, de 
manera que no interfieran con las acciones de otros agentes sociales que también buscan la 
superación de los problemas ambientales: La contaminación de la quebrada del león y la 
pérdida del paisaje visual cafetero. 
Además es vital destacar; los diferentes puntos de vista, conocimientos y experiencias se 
ponen a disposición del objetivo común “La superación de los problemas ambientales de la 
institución”. Al considerarse esta diversidad al servicio de la producción colectiva, se 
espera el surgimiento de mejores propuestas o nuevas asociaciones entre las ideas, nuevas 
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conclusiones, y en general la capacidad del grupo de trabajo para crear y recrear nuevos 
aportes. Cabe notar, debido a que la creación conjunta puede generar disputas, se asumirán 
solo los resultados producto de los acuerdos y consensos al interior del grupo, con el fin de 
hacerlos realizables. 
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8.3.1 APROXIMACIONES REFLEXIVAS DE LINEAMIENTOS PARA LOS 
DIFERENTES NIVELES DE EDUCACIÓN 
 
PREESCOLAR, PRIMERO,  SEGUNDO Y TERCER GRADOS   
 Es importante reconocer, en esta etapa del proceso educativo es vital hacer referencia a la 
descripción y estudio de los diferentes elementos y momentos de la naturaleza, pues 
conlleva a la observación y apropiación sobre temas relacionados con el reconocimiento, 
mejoramiento y conservación del ambiente así también, se debe hacer énfasis en la 
comparación de dichos elementos, esta se debe desarrollar desde una perspectiva colectiva 
donde los estudiantes se decidan a participar de sus propias conclusiones; Cabe destacar, el 
docente debe ser flexible en el dialogo al momento de corregir y reconstruir  las 
apreciaciones de los estudiantes.  
  Cabe destacar; en este nivel de acción; La infancia y construcción de sujetos conscientes 
sobre el cuidado por el ambiente determina un logro importante en la apropiación e 
identificación de la relaciones entre hombre –naturaleza, vitales para la generación de 
agentes de cambio; para esto, se deben fomentar pensamientos cognitivos, como lo son la 
clasificación y organización de la información que poseen para la construcción de las 
relaciones existentes entre hombre-naturaleza, esto se realizara a través de talleres 
didácticos con los niños para promover la exploración e inculcar el respeto por el ambiente, 
establecer espacios de participación colectiva a través de la vinculación de la familia como 
principal agente educador y socializador de niños y niñas para la comprensión del ambiente 
y organizar espacios de interacción para el reconocimiento de las realidades biofísicas y 
socioculturales de sus entornos por medio de juegos ambientales.  
 
 CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADOS 
 Para esta etapa de la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes sobre educación ambiental, 
es importante hacer referencia al proceso de transición entre lo descriptivo hacia lo 
analítico; pues se hace necesario  establecer en el pensamiento y accionar de los estudiantes  
bases para que ellos mismos puedan construir sus conceptos a partir de predicciones 
generadas de manera cualitativa; Es preciso resaltar entonces, la importancia de hacer 
énfasis en los modelos teóricos y pedagógicos q se implementen tanto de los currículos 
como planes de estudio. 
Es importante reconocer; En esta etapa, la creatividad y fomento de la cultura ambiental se 
constituyen, como factores de cambio en el pensamiento de los niños pues conlleva al 
análisis de los problemas ambientales desde una perspectiva integral. Para el desarrollo de 
estos; Se hace necesario, promover la investigación participativa para la integración de 
conocimientos y contenidos de las áreas que permitan construir categorías y realizar 
inferencias sobre los problemas ambientales; Por medio de actividades como: Involucrar 
activamente los docentes y estudiantes en la participación de actividades pedagógicas, 
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didácticas y lúdicas mediante jornadas de educación ambiental donde se muestren los 
diferentes problemas que se presentan en la institución, mediante talleres dinámicos, 
imaginativos, propositivos y argumentativos fomentar la curiosidad por el entorno y su 
capacidad para asimilar información sobre hecho u experiencias concretas sobre el 
ambiente.   
SEPTIMO, OCTAVO Y NOVENO GRADOS 
 En estos niveles de educación,  es preciso que los estudiantes aprendan un nuevo lenguaje 
sobre el ambiente, esto se hace posible mediante una visión holística de él; Mediante el 
estudio de los procesos y eventos naturales desde una perspectiva analítica, promoviendo 
así, la construcción por parte del estudiante de nuevas ideas o teorías q permitan la 
comprensión integral del ambiente, además de hacer comparaciones y reflexiones 
constructivas de él; Permitiendo pues, interiorizar y comprender los  conocimientos propios 
del ambiente. 
  En este sentido; Se hace necesario, la participación en la interacción social y posibles 
construcciones de percepción para el ambiente para esto se propone: Promover y fortalecer 
los procesos de experimentación e indagación de las problemáticas ambientales mediante el 
diseño del PRAE (Proyecto de Educación Ambiental). 
 
DÉCIMO Y UNDÉCIMO GRADOS 
  En este grupo de grados se debe abordar un nivel mayor  de complejidad para la 
comprensión del ambiente, pues los procesos de aprendizaje de cada materia deben 
articularse a través de proyectos de investigación y o proyectos ambientales escolares, de 
esta manera se fomenta una visión integradora del ambiente, además de incentivar y 
comprometer los estudiantes en la búsqueda  de soluciones a la problemática ambiental a la 
que se enfrentan de acuerdo a su entorno, esto se hace posible incluyendo la 
interdisciplinariedad importante en la educación debido a que “la enseñanza basada en la 
interdisciplinariedad tiene un gran poder estructurarte por que los conceptos, marcos 
teóricos, procedimientos y demás, con los que se encuentran los estudiantes / participantes, 
se hallan organizados en torno a unidades más globales, a estructuras conceptuales y 
metodológicas compartidas por varias disciplinas y tiende hacia la unidad del saber 
partiendo de la complejidad de la realidad y de las alternativas de solución de los 
problemas prácticos”(Pedraza N 2003); conllevando a promover la interacción directa del 
estudiante con el ambiente. 
  Es necesario para este nivel de acción; Generar procesos de acercamiento al proyecto de 
vida de la comunidad estudiantil involucrando acciones participativas en la implementación 
del PRAE (Proyecto  de Educación Ambiental). Para el desarrollo de este es primordial; 
realizar procesos de aprendizaje mediante la construcción de mesas de discusión entre la 
comunidad educativa y entidades como la CARDER (Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda) y secretaria de educación para abordar las problemáticas ambientales en la 
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institución y fomentar acciones que permitan la búsqueda de soluciones reales frente a 
ellas. 
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9.MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE MARCO LÓGICO ADAPTADA  
 
Lineamientos 
estratégicos 
 
Niveles  de 
acción 
 
Objetivo 
 
Actividades 
 
Metas 
 
Indicadores 
 
Tiemp
o 
 
Responsables 
 
Fuentes de  
financiación 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Exploración de 
las interrelaciones 
existentes entre la 
comunidad 
estudiantil como 
grupo de 
individuos y sus 
entornos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREESCOLAR 
PRIMERO 
SEGUNDO Y 
TERCER 
GRADOS 
 
 
(Infancia y 
construcción de 
sujetos 
conscientes 
sobre el 
cuidado por el 
ambiente).  
 
 
 
 
 
 
Fomentar 
pensamientos 
cognitivos, 
como son la 
clasificación 
y 
organización 
de la 
información 
que poseen 
para la 
construcción 
de las 
relaciones  
existentes 
entre hombre-
naturaleza. 
 
 
 
 
 
Realizar talleres 
didácticos  con los niños 
para promover la 
exploración  e inculcar el 
respeto por el ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
Establecer espacios 
participación colectiva  a 
través  de la vinculación 
de la familia como 
principal agente 
educador y socializador 
de niños y niñas para la 
comprensión del 
ambiente. 
 
 
 
En el 
mediano 
plazo del 
año escolar 
haber 
logrado 
inculcar 
valores y 
comportam
ientos 
referentes 
al cuidado 
y respeto 
por el 
ambiente.   
 
En el largo 
plazo del 
año escolar 
haber 
promovido 
el 
reconocimi
ento de los 
elementos- 
que 
constituyen 
el 
ambiente,  
 
 
 
Al menos 
inculcar y 
fortalecer en 
un 40% a  los 
niños y niñas 
entre (5 a 9 
años) el 
respeto por el 
ambiente, 
mediante el 
establecimient
o de procesos 
de 
estimulación y 
exploración 
vistos como 
procesos 
vitales en el 
desarrollo 
creativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
Meses  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunidad 
educativa 
(Docentes, 
Administrativo
s, estudiantes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunidad 
aledaña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
acción 
CARDER 
2012-2015. 
 
Programa 6. 
Buen gobierno 
para la gestión 
ambiental 
Línea. 6.5 
Fomento de 
una Cultura 
ambiental y 
participación 
 
Presupuesto 
602.200.000 
 
Actividades 
-Fortalecer 
procesos de 
cultura 
ambiental y 
participación 
ciudadana 
orientado a 
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2. Descripción, 
Identificación y 
comprensión de 
las problemáticas 
ambientales que 
se presentan 
desde las 
realidades de sus 
entornos y 
contextos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizar espacios de 
interacción para el 
reconocimiento de las 
realidades biofísicas y 
socioculturales de sus 
entornos por medio de 
juegos lúdicos 
ambientales. 
 
 
además de 
fomentar el 
sentido de 
pertenencia 
y actitudes 
hacia el 
cuidado del 
ambiente.  
 
 
 
 
 
 
 
Al menos 
Promover en 
un 40% en los 
niños y niñas 
procesos de 
reflexión sobre 
las realidades 
de sus 
entornos.  
 
 
 
12 
Meses   
 
 
 
 
Secretaria de 
educación 
 
 
OSC, ONG, 
instituciones 
públicas y 
privadas. 
 
Indicador 
Numero de 
procesos 
establecidos. 
 
Presupuesto 
2015 
210.000.00 
 
-Implementar 
el plan decenal 
de educación 
ambiental para 
Riaralda2005-
2014 y 
formular e 
implementar el 
plan 2015-
2024 
 
Indicador 
Plan decenal 
formulado y 
en 
implementació
n  
Presupuesto 
2015  
110.000.000 
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3. Articulación de 
la institución 
educativa con los  
diferentes actores 
sociales para el 
diseño, 
fortalecimiento, 
seguimiento y 
control de la 
educación 
ambiental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
CUARTO, 
QUINTO Y 
SEXTO 
GRADOS  
  
(Creatividad y 
fomento cultura 
ambiental). 
 
Promover la 
investigación 
participativa 
para la 
integración 
de 
conocimiento
s y 
contenidos de 
las áreas, que 
permitan 
construir 
categorías y 
realizar 
inferencias 
sobre los 
problemas 
ambientales.  
 
Involucrar activamente a 
los docentes y 
estudiantes en la 
participación de 
actividades pedagógicas,  
didácticas y lúdicas 
mediante jornadas de 
educación ambiental 
donde se muestren los 
diferentes problemas que 
se presentan en la 
institución.  
 
Mediante talleres 
dinámicos, imaginativos, 
propositivos, 
argumentativos, 
fomentar la curiosidad 
por el entorno y su 
capacidad para asimilar 
información sobre 
hechos y experiencias 
concretas sobre el 
ambiente.  
 
 
En el largo 
plazo del 
año escolar 
haber 
logrado 
incentivar 
la 
participació
n de la 
comunidad 
educativa 
en los 
procesos de 
integración 
del 
conocimien
to 
tradicional- 
y  la 
educación 
ambiental.  
 
Al menos 
haber 
avanzado en 
un 40%  la 
construcción 
de conceptos 
más 
elaborados de 
manera 
coherente 
tanto de 
docentes como 
estudiantes  
para plantear 
hipótesis sobre 
las realidades 
ambientales 
presentes en la 
institución.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
Meses   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAC (Juntas de 
acción 
comunal). 
 
 
 
 
 
CARDER 
(Corporación 
Autónoma 
Regional de 
Risaralda). 
6.2.1Program
a Educación 
Pertinente Y 
De Calidad 
Con 
Cobertura 
Total Para La 
Transformaci
ón Del Sector 
Educativo 
Con Inclusión 
Y Formación 
Ciudadana 
 
6.2.1.4 
-Subprograma 
Pereira, 
Ciudad 
Educadora, 
Tecnológica Y 
Del 
Conocimiento 
Para La 
Competitivida
d 
Indicador  
Porcentaje de 
Establecimient 
os Educativos 
articulados al   
Programa 
Municipal de 
Educación 
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Ambiental 
 
 
SEPTIMO, 
OCTAVO Y 
NOVENO  
 
 
(Interacción 
socio-ambiental 
y posibles 
construcciones 
de percepción 
para el 
ambiente). 
 
 
 
 
Promover y 
fortalecer los 
procesos de 
experimentaci
ón e 
indagación de 
las 
problemáticas 
ambientales 
mediante el 
diseño del  
PRAE 
(Proyecto 
Ambiental 
Escolar) en la 
institución.  
 
 
Conformar mesas de 
estudio entre la 
comunidad educativa y 
entidades como la 
CARDER (Corporación 
Autónoma Regional de 
Risaralda) y los CIDEA  
(Comités Técnicos 
interinstitucionales de 
educación Ambiental), 
para el diseño y 
estructuración del PRAE.  
 
En el largo 
plazo del 
año escolar 
haber 
constituido 
un grupo 
interdiscipli
nario el 
cual oriente 
los 
procesos 
pertinentes 
para la 
creación 
del PRAE.  
 
 
Al menos 
haber logrado 
diseñar en un 
50% el PRAE  
Proyecto 
Ambiental 
Escolar.  
 
 
 
 
 
 
12 
Meses   
 
 
 
 
 
CIDEA  
(Comités 
técnicos 
interinstitucion
ales de 
educación 
ambiental) 
 
 
Medios de 
Verificación 
Informe de 
gestión de la 
Subsecretaría 
de Planeación 
y calidad. 
 
-Capacidad de 
gestión de la 
SEM  
 
-Asignación de 
recursos 
suficientes. 
 
- Compromiso 
de los actores 
involucrados 
-Ausencia de 
situaciones de 
orden público 
o eventos 
naturales que 
puedan afectar 
el desarrollo 
de las 
acciones.  
 
-Oferta 
complementari
a del orden 
regional o 
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nacional 
suficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECIMO Y 
UNDECIMO 
GRADOS  
  
 
 
 
 
 
 
Generar 
procesos de 
acercamiento 
al proyecto de 
vida de la 
comunidad 
estudiantil 
involucrando 
acciones 
participativas 
en la 
implementaci
ón del PRAE  
 
 
 
 
Realizar procesos de 
aprendizaje mediante la 
construcción de mesas de 
discusión  entre la 
comunidad educativa  y  
entidades como 
CARDER y Secretaria 
de educación para 
abordar las 
problemáticas 
ambientales presentes en 
la institución y fomentar 
acciones que permitan la 
búsqueda de soluciones 
reales frente a ellas.  
 
 
 
En el largo 
plazo del 
año escolar 
haber 
logrado 
implementa
r alguna 
línea de las 
que 
conformara  
el proyecto 
ambiental 
escolar 
(PRAE) 
Proyecto 
Ambiental 
Escolar.  
 
 
 
 
 
 
Al menos 
haber logrado 
implementar 
en un 30% el 
PRAE 
(Proyecto 
Ambiental 
escolar)  de 
manera 
conjunta entre 
la comunidad 
educativa y los 
actores 
involucrados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
Meses  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.1.5. 
Subprograma 
Transformaci
ón del 
Sistema 
Educativo 
Municipal 
Estrategias: 
Articulación 
Curricular 
Indicador 
-Porcentaje de 
Instituciones 
Educativas en 
procesos de 
articulación 
curricular de 
sus ciclos 
entre sí y con 
los ciclos 
propedéuticos 
de la 
educación 
superior y/o 
para el Trabajo 
y el Desarrollo 
Humano, en 
relación con 
las demandas 
del sector 
productivo. 
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Seguimiento  
Evaluación y 
Control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguimiento y  
Evaluación 
desde la 
innovación 
curricular  
 
Realizar el 
seguimiento,  
evaluación y 
control a 
través del 
apoyo de 
instituciones 
de educación 
ambiental 
municipales y 
nacionales 
que brinden 
herramientas 
para cumplir 
con dichos 
procesos. 
 
Crear un 
comité 
ambiental 
escolar para 
planificar, 
organizar y 
evaluar 
acciones 
orientadas a 
la prevención 
y solución de 
problemáticas 
ambientales.  
 
-Crear espacios de 
discusión y difusión 
entre la comunidad 
educativa sobre las 
experiencias y logros 
obtenidos en el proceso 
de desarrollo de la 
educación ambiental en 
la institución.  
 
-Conformar  mesas de 
socialización entre los 
integrantes que  
componen el comité 
ambiental escolar para 
dar a conocer  los 
avances de cada uno de 
los procesos de 
educación ambiental que 
se lleva a cabo dentro de 
la institución. 
 
-Realizar sesiones entre 
la institución educativa  
y el COMEDA (Comité 
de educación ambiental) 
para, orientar y asesorar 
a la  comunidad 
educativa  en lo referente 
al diseño, ejecución y 
evaluación de los 
Proyectos Ambientales-  
 
En el 
mediano 
plazo del 
año escolar 
haber 
concertado 
espacios de 
comunicaci
ón entre la 
comunidad 
educativa 
para 
mostrar los 
avances en 
el 
desarrollo 
de la 
educación 
ambiental.  
 
En el largo 
plazo haber 
conformad
o el comité 
ambiental 
escolar  y 
puesto en 
marcha la 
socializació
n de los 
procesos de 
educación 
ambiental.  
 
 
Al menos 
haber logrado 
fomentar en un 
40%  la 
participación 
en la 
comunicación 
de los logros 
obtenidos  por 
la 
implementació
n de los 
procesos de 
educación 
ambiental. 
  
 
Al menos 
haber logrado 
establecer y 
fortalecer  el 
comité 
ambiental 
escolar en un 
40% para 
fomentar la 
socialización 
participativa 
de los 
procesos de 
educación 
ambiental.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
Meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMEDA 
(Comité de 
Educación 
Ambiental). 
 
(Convenio 
Número 321 
de 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medios de 
verificación  
Informe de la 
Supervisión de 
Educación 
ante la 
Subsecretaría 
de Planeación 
y Calidad. 
 
Supuestos 
-Capacidad de 
gestión 
institucional 
de la SEM  
-Asignación de 
recursos 
suficientes  
-Compromiso 
de los actores 
involucrados  
-Ausencia de 
situaciones de 
orden público 
o eventos 
naturales que 
puedan afectar 
el desarrollo 
de las 
acciones. 
Oferta 
complementari
a del orden 
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Escolares PRAES, 
articulados a los 
Proyectos Educativos 
Institucionales PEI, a los 
Proyectos Ciudadanos de 
Educación Ambiental 
PROCEDAS, pues están 
enmarcados en el Plan de 
Gestión Ambiental del 
municipio. 
 
 
 
 
En el largo 
plazo del 
año escolar 
haber 
planificado, 
organizado 
y 
Direcciona
do el 
Proyecto 
Ambiental 
escolar 
mediante el 
acompaña
miento de 
institucione
s 
municipale
s y 
nacionales.  
 
 
 
Al menos 
haber logrado 
evaluar en 
40% la 
implementació
n del PRAE 
(Proyecto 
Ambiental 
Escolar) en la 
institución 
educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
24 
Meses  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAE 
(Comité 
Ambiental 
Escolar) 
 
 
regional o 
nacional 
suficiente 
Elaboración equipo de trabajo LEMS.  
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                                                       10.FINANCIACIÓN 
 
Fuentes de financiación  Nacional 
Las fuentes de financiación nacional corresponden a los aportes que el Presupuesto General 
de la Nación (PGN) hace al Ministerio de Educación Nacional (MEN), al Ministerio del 
Medio Ambiente (MMA) y a sus entidades adscritas, a través del BPIN. 
 
La otra fuente de financiación nacional que aplica a esta Política es el Fondo de 
Compensación Ambiental. Los recursos de este fondo se destinan a la financiación del 
presupuesto de funcionamiento (55%), inversión (45%) y servicio de la deuda (5%) de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) con bajo 
presupuesto; su objetivo primordial es cubrir actividades de conservación, seguimiento y 
monitoreo en el área ambiental. 
 
Fuentes de financiación regional  
Los recursos provenientes de fuentes regionales son los de mayor importancia para la 
financiación de los diversos programas, proyectos y actividades que dinamizan las 
estrategias de la presente Política, ya que ellas constituyen el 86% de los recursos 
destinados a la temática ambiental. 
Sumado a esto, ellos contribuyen al fortalecimiento de los procesos de descentralización y 
autonomía regional, en lo referente a la Educación Ambiental y a la construcción de una 
cultura ética, para el manejo sostenible del ambiente en el país. 
Las fuentes regionales más viables para financiar los proyectos de apoyo al desarrollo de la 
Política, corresponden a los recursos administrados por las Entidades Autónomas 
Regionales (RAPES) y a los asignados por el Sistema General de Transferencias para el 
mejoramiento de la calidad de la educación. 
 
Fuentes de financiación local  
En cuanto a los recursos de origen local, viables para el desarrollo de las acciones de la 
presente Política, se encuentran aquellos que el Fondo para la Acción Ambiental y/o otras 
fuentes de donación designan a la sociedad civil organizada (organizaciones no 
gubernamentales –ONG- y grupos de base –juntas de acción comunal, asociaciones 
campesinas, etc.-), a través de la administración de Ecofondo. 
 
Fuente de financiación de la institución  
En el Megacolegio Samaria los recursos para el desarrollo de programas y proyectos para la 
educación están financiados y apoyados por la Alcaldía Municipal de Pereira. 
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                                                       11.CONCLUSIONES 
 
-La manera de desarrollar los objetivos propuestos  para el presente trabajo de grado, 
permitió el reconocimiento en primera instancia, de las relaciones que han conformado las 
diferentes problemáticas ambientales de la institución, además de identificar la ausencia en 
la integración de la educación ambiental en el currículo,  esto visto desde la estructura del 
proyecto educativo institucional (PEI). De igual forma, la obtención de información  a 
través de administrativos, profesores y  estudiantes constituyeron un aporte vital en  la 
visión de los problemas ambientales, además del reconocimiento de los alcances y 
limitaciones del Megacolegio Samaria para abordar la educación ambiental. 
- Se concibe en el Megacolegio Samaria la comprensión de la educación ambiental debe 
estar aislada del diseño curricular, pues es vista,  desde proyectos individuales, estos, 
enmarcados en cada asignatura, y no como un área transversal que permita a la comunidad 
interactuar con dichos proyectos de manera participativa. 
-La aplicación de metodologías de análisis y priorización conllevaron a reconocer de 
manera participativa los problemas ambientales de la institución con el propósito de 
relacionarlos e incluiros como parte primordial en la formulación de los lineamientos 
ambientales para la transversalización del currículo escolar en la institución. 
-Los procesos de educación ambiental llevados a cabo por la institución son escasos y se 
presentan de manera individual, actividades como jornadas ambientales de reciclaje y 
recorridos cortos por senderos ambientales son algunas evidencias de las falencias de la 
educación ambiental, las cuales muestran inexistencia de estrategias que articulen los 
programas o actividades pedagógicas que contribuyan a la solución de las problemáticas 
ambientales presentes  al interior de la institución educativa.  
- Los docentes del área de Ciencias Naturales consideraron que aunque los estudiantes 
cuentan con elementos importantes sobre la Educación Ambiental estos se presentan de 
forma desarticulada con otras áreas del conocimiento, que son importantes para la 
comprensión de las diversas problemáticas ambientales. 
-Reconocer la importancia de la conformación del grupo ecológico en el Megacolegio y la 
participación de este en conjunto con la comunidad educativa e instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales, para la construcción del Proyecto Ambiental 
Escolar (PRAE) como uno de los pilares fundamentales en la generación de procesos de 
cambio en la estructura curricular y en las cosmovisiones de los actores involucrados frente 
a la educación ambiental. 
- El trabajo de grado lineamientos ambientales para la transverzalizacion del currículo 
escolar en el Megacolegio  Samaria  representa un  aporte significativo para el 
Administrador Ambiental, pues refleja uno de los perfiles ocupacionales en los que se 
puede desempeñar. Como gestor de procesos culturales ambientales, gestiona y formula 
procesos, planes, programas y proyectos de educación ambiental. Según el estudio 
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“Caracterización del Mercado Laboral del Programa Administración del Medio Ambiente 
de la Universidad Tecnológica de Pereira  realizado en 2012”. La actividad económica de la 
empresa, institución u organización en los que los administradores ambientales egresados 
se desempeñan o se han desempeñado está en el sector educativo con el 23% siendo este el 
más alto. 
Cabe destacar actualmente el 54% de los Administradores Ambientales con algún tipo de 
vinculación laboral desempeña  su profesión en instituciones de carácter público 
visualizando así la importancia de la sensibilización ambiental para las instituciones 
educativas en la innovación de los currículos escolares y el fomento de la educación 
ambiental para la comunidad educativa; Generando así  percepciones y nuevas 
cosmovisiones  acerca del ambiente. 
 
                                                   12.RECOMENDACIONES 
 
-Sugiero el uso de los diferentes lineamientos ambientales propuestos para la 
transversalización del currículo escolar, para abordar integralmente la educación ambiental 
en la institución. 
Con esta propuesta pretendemos  fomentar e inculcar en los estudiantes del Megacolegio 
Samaria, una visión holística sobre las diversas problemáticas ambientales. Por lo tanto 
sugiero la aplicación participativa de la Matriz de planificación de marco lógico  adaptada 
entre la comunidad educativa  en la cual, se establecen lineamientos estratégicos para cada 
nivel de acción (Preescolar, primero segundo y tercer grados, así como para los demás 
niveles). 
-Es posible fortalecer la interdisciplinariedad curricular a partir de acciones puntuales 
concertadas con los líderes de los proyectos institucionales. 
-Es necesario hacer seguimiento a esta propuesta de integración curricular, considerando el 
seguimiento debe realizarse de manera integral, no solo debe ser vista desde la evaluación 
de indicadores de cumplimiento, sino  observarse desde  el aporte que hacen las 
dimensiones de cada uno de los programas y proyectos planteados, involucrando así  la 
participación de los diferentes actores. 
-Si bien, los lineamientos propuestos y los resultados obtenidos en la investigación 
representan una guía para la solución y apropiación de los problemas ambientales del 
Megacolegio, se recomienda continuar con la conceptualización y contextualización de 
éstos. Propiciando así, generar espacios entre actores de la institución para la evaluación de 
a validez o no de propuestas como la planteada en este trabajo abordándola desde la 
educación formal.  
-Las actividades de los programas y proyectos que se generen en el Megacolegio deberán 
crear hábitos en los estudiantes, donde se muestre el interés y a participación activa en 
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temas ambientales, además la institución debe abrir espacios para que los otros miembros 
de la comunidad sean permeados por estos hábitos; Adicionalmente se sugiere la ceración 
de una escuela de padre 
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ANEXOS 
 
Encuesta desarrollo Estado de Arte del Megacolegio Samaria  
 
ESTADO DE ARTE DEL MEGACOLEGIO SAMARIA 
 
Encuesta Semi-estructurada 
 
 
1. ¿Existen procesos de incorporación de la educación ambiental al interior de la 
institución? 
SI___ o NO___ 
 
2. Si existen ¿Cómo ha sido el proceso de implementación de las actividades 
ambientales en la institución? 
 
a. Mediante la construcción de grupos ecológicos. 
b. Mediante iniciativas del área de ciencias naturales. 
c. Por lineamientos establecidos en el currículo escolar. 
d. Por iniciativa de los estudiantes en la participación de dichos procesos. 
 
3. ¿Qué actividades se han desarrollado en el Megacolegio desde su 
funcionamiento en temas ambientales? 
 
a. Campañas de reciclaje. 
b. Murales y carteleras ambientales. 
c. Charlas en temas ambientales o afines. 
d. Celebración de fechas ambientales. 
 
4. ¿Cómo es la participación de las directivas del colegio en la implementación de 
la educación ambiental al interior de la institución?  
 
a. Presentan buena disposición en la construcción de procesos educativos 
ambientales 
b. Existen diferencias entre los actores de la institución en la 
estructuración e implementación de procesos educativo-ambientales. 
SI__ o NO____ 
 
Si Diga ¿Cuáles?_____________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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¿Existe interés en la implementación de procesos educativos 
ambientales por parte de los actores de la institución? 
 
SI___ o NO ___ 
 
NO 
¿Porque?_____________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Existen entidades gubernamentales que apoyen los procesos de                                                  
implementación de la educación ambiental al interior de la institución? 
 
SI____ o NO___ 
 
SI Diga ¿Cuáles? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
 
6. ¿Cuál ha sido el aporte de estas instituciones en la promoción e 
implementación de procesos de educativo-ambientales en la institución? 
 
a. Mediante capacitaciones a los dinamizadores de la institución en temas 
ambientales. 
 
b. Campañas de implementación de planes o programas de educación 
ambiental a nivel municipal en la institución. 
 
c. Actividades ambientales como jornadas de reciclaje, siembra de árboles 
entre otras. 
 
d. Ninguno. 
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